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A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. U N I O N 
P O S T A L 
12 meses. . . $21.20 oro. 
Ü id $11.00 „ 
3 id ÍP 6.00 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Í
l i meses . . . $15.00 plata. 
6 i¿ $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
Í
12 meses. . . $.14.00 plata, 
b id $ 7.00 „ 
3 id $ 3.76 ., 1 
m m n por el \ m 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e i a h a r i n a 
D E H O Y 
Madr id 13. 
DTMISIOuSf 
ge dice que á consecuencia de la 
conspiración de los sargientos recién 
descubierta, ha habido algunos roza-
misntos entre el general V B a r , Ca-
pitán General de Madr id y el Ge-
neral Primo de Rivera, Ministro de 
la Guerra, habiendo d imi tHo su car-
el primero. 
OONFERENOIA 
En los salones de la "Socilndad de 
la F r e í d a " ha dado una notable con-
ferencia sobre Adminis t ración Mu-
oicipal el Minis t ro de Fomento don 
Augusto González Besada. 
El conferencista fué muy aplau-
dido. 
AJOCIDENTE A BORDO 
A bordo del guarda-costas acora-
zado "Numancia ," ha ocurrido un 
icciidente casual, que ha sildo causa 
de que resultaran doce heridos, tres 
áe ellos gravemente. 
ÓN MUERTO 
Dicen de Mel i l la que ha falleci-
io uno de los soldados que fueron 
heridos por los moros hace pocos 
días. 
ESTRENO 
En el "Teatro Españo l , ' ' se estre-
aó anoche una comedia de Dicenta 
titulada "Lorenza." 
La obra no gustó al público. 
i 
Ayer no pudimos ocuparnos, por 
(V-VP xlc c-£. el ar.aerJ.:-, d« l i 
Comisión Consultiva imponiendo con-
tribución á Ic'S cementerios, cuando 
ŝtos no pertenezcan á los municipios. 
0 lo que es lo mismo, cuando sean 
aátólieos. 
Y ese acuerdo que resulta anticle-
rical, háyanselo propuesto ó no los 
señores de la Comisión, fué combati-
io en un principio por un radical, 
si Sr. Gómez, y á lo que parece fué 
apoyado por los conservadores.. 
Siempre los viceversas. 
Por fortuna los acuerdos de la Co-
misión Consultiva no son leyes." Para 
lo sean necesitan contar con la 
probación del Gobernador Provisio-
^ T este es de creer que resolverá 
fil. asunto sin dejarse influir por nin-
^ n espíritu 'sectario. 
Hay 
quienes creen que los cemen-
^ios católicos son una mina para la 
iglesia. Cuando en realidad de ver-
^ la mayor parte resultan para 
las parroquias una carga bastante 
onerosa. 
Como que entierran gratuitamente 
a todos los pobres y á los proceden-
tés de hospitales y asilos. 
Enterramientos que tendr ían que 
pagar los municipios si el acuerdo 
de la Consultiva prosperase. 
E l Triunfo opina, pomo nosotros, 
yUé no hia iiecilio bien el señor Tórnen-
te en pensar y menos m decir que la 
mayoría de los partidos políticos ame-
ricanas trabajan por ia anexión. 
VA coiega liberal cree, como nosotros, 
que el peligro no está en los Estados 
Unidos sino en Cuba. 
Y añade E l Triunfo que no hubo 
inexperiencra de su parte en publioair 
la referida declaración del señor To-
rmente, puesto que la publicó sin co-
mentarios y dejando toda la responsa-
bilidad á su autor. 
En eso precisamente estaba el mal: 
en la falitia de los comentarios juiciosos 
que hoy aparecan en eL colega. 
Pero, en fin, nunoa es tarde. . . 
La Liga Agraria esta vez no se duer-
me. 
Ayer presentó al Gobernador Provi-
sional dos proyectos de decretos. 
Uno relativo á las tarifas ferroca-
rrilíems; y otro al papel moneda. 
Dos asuntos urgentes que daman-
dan pronta y acertada resolución. 
—̂ B̂»w «igti, i»— 
Parece que hay indicios de que la huelga 
quede esta semana por completo terminada. 
Habrá un arreglo entre los a lbañi l e s y se 
nos dice que serán obsequiados con el cal -
zado y sombreros que vende L a J o s ^ u a , Mu-
rall la y Villegas. 
.... —w,-*̂"*. - - i»̂ ---!»-
F K A Z A D I T A S Y J U G U E T E S 
Es delicioso entablar conversación 
con los niños que ya tienen cierto dis-
cerniimiikdto, y cirios razonar sin con-
vencionalismos y sin hipocresía. 
No hace miuioho que se acercíó á mí, 
en el Disipensario La Caridad, uno de 
no mlás de cinco años de edad. 
—iCuiándo me vas á dar mis jugue-
tes de Pascuas? me dijo sonriente y 
p'álido. 
—Cuando lleguen las Pascuas. 
—INo; diámelos ahora. 
. —Pero, dhj'co, si no tenemos jugue-
tes. ¿No preftirirías una cajita con dul-
ces. 
— S í ; pero también los juiguetes. Yo 
quiero una cajita de earpintería. 
— Y si te dan á escoger entre ana 
cajita de aairpmtería y otra de dulces 
¿cual cojerías? 
—¡Das dos., 
—(No; hay que decidirse por una 
sola. 
—iBueno, tríáemclas ahora para j o 
escoger. 
—'Deja /q;ue nos regalen juguetes, y 
icntonces tu tendrás los tuyos. 
—(No; albora. , 
— Y si yo te doy ahora una peseta, 
comprarías ahora con ella juguetes ó 
comida ? 
—'Dame la peseta. 
— Y qué vas á comprar con la pe-
seta ? 
—'Leche, pan. juguetes v una esco-
peta. 
— Y no seria mejor una. frazadita, 
ahora que hace tanto frío? 
— A h ! S í ; dame una eokihita. 
—'Qué prefieres? una coilchita ó los 
¡ juguetes? 
—La colchita y los juguetes y . . . 
E l niño revelaba en su cuerpee i to 
demacraido, y visible al través dé las 
roturas de La. camisita, que el frío le 
hacía grandísimo daño. 
— Y tú tienes frío? 
—Ahora no: por la tarde y por la 
noahe y por la mañana. 
— Y tú duermes solo en tu camiita ? 
—(Xo; yo duermo cea mis tres her-
manitos, y ellos tarabiéa tienen frío, y 
Moran por la noche y mamá los soba, y 
se callan y se les quita el frío. 
— Y tú no Horas? 
—Yo no; porque yo no me. . . en la 
cama y ellos sí. 
— Y cuándo hace' más frío en tu 
casa ? 
—'Cuando mamiá no e^tá, que sale á 
buscar la comida. 
— Y tú tienes abrigo? 
—TViníia, .uno y se rompió. 
—Conque qué quieres? ¿Un abrigo, 
juguetes, una frazadita ó leche? 
— Y por nué tú no me das de todo 
eso? 
—Ven el día de Año Nuevo, que te 
voy á regalar mudhos juguetes, te voy 
lá dar una cajita con dulces y quien sa-
be si te daremos un abriguito. 
—tSí; pero de aquí á a l l á . . . 
—'Ten pacierbciia.. 
En otra ocasión una niña de cuatro 
años, algo enfermita y por consiguien-
te triste y paliduoha se acercaba á la 
Sierva de María dieiiénidok*: 
—¿Por qué tu no me dejas ¡a.iquí á 
vivir contigo? 
—Es que 31a no vivo aquí. 
—'Bueno; yo quiero vivir aquí con-
tigo; mira, en mi oasia no hay café con 
leche, ni pan, ni juguetes. 
—-Yo te daré d- indo -eso. tú i^S:.. 
•llevas á' tu casa. 
—(Bien, dárandlo ahora. 
—'Ven oo las Pascuas y te daremos 
nmlehos juguetes; el Doctor va á com-
prar juguetes para vosotros. 
—Yo ¡qjuiero una camitia, y quiero 
una frazadita. 
—Tú no quieres juguetes? 
—También; pero primero una ca-
mita. 
—iCaroita para tus muñecas? 
—'No; para m í ; yo no tengo muñe-
cas. 
— Y tú no tienes camita ? 
—'Sí; pero está tan ro t a . . . y no tie-
ne patas, ni tiene almohadas, ni colcha. 
—Pero tu mamlá no te dá cama? 
—'Ella tampoco tiene. 
—'¿Y cuántos hermianitos tienes tú? 
—Yo no sé : mds hermanitos no tie-
nen camita n i coldhiita tampoco. 
—(Ahora te voy á dar una colchita 
para tí. 
—'Sí; y para mis hermanitos tam-
bién. 
—--Tú tienes frío?-
—Cuando bebí café con leche, se me 
qu i tó ; pero por la tarde lloro mucho 
porque tengo frío, y roaim'á taimibién Ho-
ra porque no tiene coil'Clhita. 
—No te vayas que te voy á dar col-
dhitas y dulces. 
— Y juiguetes también; yo quiero 
unía muñeca que cierre los ojos y que 
llore cuando yo esté contenta. 
* 
Ciertamente que los lectores dirlán— 
í'Ccii'as del doctor Delfín—que quiere 
frazadas para los niños que concurren 
al Dispensario. . . y juguetes para nb-
s quiarlos en lois días de Pascuas. 
Así es. 
DR. M. D E L F I N . 
Dbre. 12/907. 
F U E R A - S O M B R E R O S 
-Jn el teatro mas que con sombreros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
femeninas luciendo ondas y bucles. 
L a casa Dubic, Obispo 103, acaba de 
abrir un elegante salón para señoras don. 
de se hacen peinados maravillosos. 
ueira en 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 12. 
á las 11-40 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Compañía Dramát ica de Bu-
r é n acaba de estrenar en el teatro 
"Hered ia" el drama "Hogar y Pa-
t r i a " , de Váre la Zequeira, con gran 
éxito. A instancia del público repí-
t'¿se el domingo en matlnée. E l ele-
mento iratelectuail aplaudió, especial-
mente en el segundo acto, en cuyos 
diálogos Váre la está á la altura de 
los Quintero. 
Nicolau. 
Felicitamos al estimado compañe-
ro señor Váre la Zequeira. por el 
triunfo , que acaba de obtener con 
su nuevo drama. 
POR LA iMRlmNADERT 
blación á los precios de 15 y 10 centa-
vos libra, por clase primera y segunda 
respeictivamente. 
Varios puntos dmponfcantísimos para 
el bien de este país abarca la proposi-
ción dndieiada por dicho señor é ma^ 
preciaMe sería el beneficio que repor-
tar ía á la elai-ie obrera en primer lugar 
y ail P'Ueblo en geneirail si usted accedie-
se sin pérdida de tiempo á lo solicitado. 
Uno de eiítos puntes á que hacemos 
(referencia íatafie directa y muy espe-
cialmente á nuestra riqueza pecuaria, 
pues debido á este verdadero monopo-
lio establecido por algunos encomende-
ros de esta plam y que son ai mismo 
tiempo 'casilleros, resulta que la mayo-
ría de los cebadores de ganados del país 
se ven tristemente forzados á dar los 
ganados que traen á esta locailidad pa-
ra su venta á los ruinosos precios de 
4, 4,1/4 y 4.1/3 centavos la libra bru-
ta. Sírvase usted establecer una com-
paración entre esos precios de compra, 
y los de venta en la actualidad en el 
mrcado qué son 20, 25 y 30 centavos 
la libra neta y encontrará usted la 
asombrerá util idad que le reporta al 
casilleiro á expensas del pueblo y del 
haceindado que lucha tenaz, pero inú-
tilmente en levantar la decaída rique-
za pecuaria. 
Una solución inmediata, precisa, por 
parte de usted sería un acto de jus-
ticia que mirairá siempre con agrado 
y reconocimiento el pueblo trabajador, 
tan necesitado hoy de economías de 
esa índole en este periodo difícil por-
que se' atraviesa, y les linfeilices hacen-
dados tan 'Ciastigados por la suerte des-
de que dió comienzo el último movi-
miento revelucicnario. 
De usted respetuosamente, 
Por varios ganaderos cebadores, 
(firmado) Víctor M . Segrera. 
Habana, 13 de Diciembre de 1907. 
Sr. director del DIARIO DE LA MARINA, 
Señor : Me permito incluir á usted 
copia de una comunicación que á con-
; criación transcribo, por entender que 
se trata de asunto de vital interés,, pa-
i;u bien general de] país y en partkni-
({f* osta cuK-lad, recr1.; : 'A , -
to se interesa y se ha. interesado siem-
pre la prensta defensora siempre de los 
intereses generales. 
Me es grato aprovechar esta oportu-
nidad para ofrecer á usted mi más dis-
tinguida consideración y aprecio par-
ticular. 
« Víctor M. Segr&ra. 
Mercaderes 9., 
Habana, Diciembre 12 de 1907.—Sr. 
Alcailde Municipal .—Ciudad.—Señor: 
En ilos distintos periódicos de esta lo-
calidad hemos visto publicada una soli-
citud del señor Eugenio Várela, en-
comenideiro y cebador de ganado va-
cuno, deseando que por esa Alcaldía 
He sea concedido el local apropiado pa-
ra expendición de carnes en los Mer-
cados de Tacón y Colón de esta ciu-
dad, fundando dicha 'SOilicitud en el 
hecho de que muchas de dichas casi-
Mas que fueron establecidas para .ese 
objeto, están ocupadas en la actualidad 
por establecimientos de otra índole y 
muchas de ellas están sin oicnparse no 
obstante pagar el impues:to correspon-
diente, monopolizadas por los oomer-
ciantes en 'd ramo y con el objeto de 
tener el absoluto contrd ó monopolio 
de dicha industria. 
E n dicha solicitud propone y se com-
promete el señor Várela, dar al consu-
mo teda la carne que requiera la po-
y cometen vilezas tan reprobables J 
N i son buenos políticos, n i siquiera 
caballeros; el caballero es respetuoso, 
combate por la verdad, no humilla á 
los débiles, no trata de llevar som-
bras á las conciencias purís imas de 
damas virtuosas y ejemplares. 
E l fanatismo de la incredulidad, 
como los grandes huracanes, arrolla 
todo Jo que encuentra á su paso: no 
se detiene aníu la honradez, le ator-
menta el perfume de das virtudesi 
cristianas.. . 
¡ Qué cobardes son los que así 
obran! En otros tiempos su crimen 
no hubiera quedado sin castigo; hojf 
merecen elogios y reciben aplausoa 
de las multitudes descreídas é ingra-
tas. . . 
J. Viera. 
Las autoridades marroquíes inme-
diatas al campo de Melilla, al saber 
la agresión de que fueron objeto unos 
soldadcs españoles, se apresuraron á 
dar al gobernador mil i tar de aquella 
plaza todo género de satisfacciones. 
Dijo el Kedij que no ¡ 
desterrar d»e sus súbdit 
«1 robo y menos .aun la < 
,11 • p L i 
mo se enteraron que 7© 
pañoles llevaban chocolate de La Es-
trella cuya marca tipo francés es 
manjar extmordinariO, de ahí que los 
moros hiciesen fuego para robar la 
mercancía. 




í i jos como el Sol. 
E X P O N E M O S GJEIAN S U R T I D O 
J O Y E K I A 
l f . S i f f l E l 
( ) 
Hazañas de los fanáticos 
Hace poco una joven recluida en el 
colegio correccional que en Madrid 
dirigen las Trinitarias, se arrojó por 
una ventana, causándose algunas le-
siones, y la prensa bullanguera y 
explotadora, la que busca el 'escánda-
lo para impresionar á las masas, fra-
guó espantosas calumnias contra las 
Religiosas. Y la chusma insolente 
apedreó aquella c as a , donde se ali-
mentan y educan centenares de jó ve-
res arrebatadas al vicio. Para igno-
minia de los cobardes, los mismos ro-
tativos que dieron la noticia, han de-
clarado la inocencia de las religiosas. 
¿Qué se puede esperar de hombres 
que para conseguir fama y dinero 
pisonean la honra de mujeres digní-
simas consagradas á servicios peno-
sos que solamente Dios puede recom-
pensar? ¿Cómo podrán regenerar a 
España esos escritores que se llaman 
demócratas, defensores de la libertad, 
-Con motivo de la próxima publi-
cación por el Ministerio del Trabajo 
en Francia de la estadística de huel-
gas durante el pasado año, el Temps 
de Par í s de 7 de Noviembre último, 
adelanta inteTesantes datos resumidos 
en e l siguiente extracto: 
Año de 1906 
Huelgas 1,309 
Huelguistas ' ISS^S 
Mujeres huelguistas . . . 41,331 
Hombres huelguistas . . . 380,490 
Jóvenes huelguistas . . . . 16,710 
Fábr icas ó establecimientos 19,637 
Jornadas perdidas . . .9.438,594 
por 29,305 anti-huelguistas y por 
8.692,104 huelguistas. 
Las huelgas en 1906 fueron más 
numerosas que en 1905, año en que 
hubo 830 que ocasionaron una pérdi-
da de 2.746,684 jo rnada . 
E l término meJ: . te ios días en rni-c 
no tra.b ' • luK-Jguistas en ¡!tO;i 
! f u ¿ ; '"•> ; en 190C, die-i-
' K l anment:^ considerable del m l -
merp de huelgas en 1906 se explica 
de cierta manera por el gran número 
de conflictos que dieron lugar las 
peticiones de disminuciión de Las ho-
ras de trabajo, formuladas por los 
obreros el primero de Mayo, huelgas 
que alcanzaron la cifra de 295, per-
judicando á 12,585 'establecimientos, 
(ó sea 64.08 por ciento del total de 
establecinri'entos perjudicados por 
las huelgas en 1905) y en las que to-
maron parte 202,507 individuos per-
diendo tres millones quinientos se-
tenta y un mi l treinta y tres jorna-
das. 
• Por otra parte, las huelgas de los 
mineros del Norte y del Paso de Ca-
lais perjudicaron á veinte .y cuatro 
esitaMeciimíentos, Interesando 61,371 
huelguistas obligando á no trabajar 
á 13,194 obreros y figurando en el 
total de jornada perdidas por huel-
gas en 1906 con la cifra de 2.708,286. 
Las industrias de construcción se 
han decliarado en huelga (con 91,963 
huelguistas 234 veces). 
Las industrias textiles 208 huelgas, 
y 48,773 híuelguistas; los trabajos dei 
metales 164 huelgas y 64,500 huel-
en) Este interesante trabajo se facilita 
esta mañana á la prensa en el Departamento 
de Estado. , 
A L A S D A M A S 
tô Í(í?u e n los e s t a b l e c i m i e n -
tdp J r o p a l a s ta f e ta l inas 
traí? y l e v i t a s , m a r c a s r e g i s -
b o V t / ü n i c a s g a r a n t i z a d a s 
torp % f r i c a n t e . — U n i c o s recep-
ies» i . Ometre y Aguila 115. 
C25S8 t 2«-18 N 
AmBar^Víoletay^Henotropo 
Yí 
um C o \ o ^ 
año. Para 
O n o forUF¡ 
as 'as casas'bien refutadas 
26-1© 
a m a y 
YO QUIERO UN JUGUETE 
s p yeníen en O'Beily 11 
20045 t4- l í 
Cura radical en 30 días! ES GÁLM GÜILLEl 
E l 
T A R J E T A S ® D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m á s completo y elegante que se ría ví9t-> h ' t t t á e l (i laf á preei'** m e f re I c s f i r s 
J P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a ? , t i m b r a d o e n re l ieve o n Gapr íGhoson m o a o ^ r . n n i s . 
O B I S P O 35 . ¿ ñ a m b i a y ¿ B o u z a , T E L E F O N O 575 . 
26-1D 
de la sífilis mis rebelde, «in molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo con el 
m m m i í í í i l m i 
MiUares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1J>94. 
Sü COSTO ES MOY B A R A T O 
Ee remite franco de porte á todas partes de 
la Isla. 
Para informes y depósi to principal Obi jpj 
57, esquina á Aguiar, \ 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta: Dr. Buenaventura Abella, Salud 
núm. 48. 
I C. 274i , .26-1D 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i t í d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o a u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas d« 11 á 1 y fle 3 a 6, 
4S» H AIS AS A. ± * C. 2737 26-1D 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de impor-
j tancia en sociedades, ofrece sus resviclos 
No tiene pretensiones. Para referencias 
¡dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, Ad-
jitfánistrador del Diario de la Mâ ij»»»-
m u l á ó n O r e o s 
e s i e s i i s s M i s M i 
d a 
D E B A 
6 R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CF.NTRO ASTURIANO. 
DIARIO D E L A MARINA.—JSdlcíón de la tarde—Diciembre 13 de ISOÍ. 
guistas; las industrias de transpor-
tación 135 huelgas y 20,614 huelguis-
tas; las industrias poli gráficas 119 
huelgas y 21,443 huelguistas; los.-cue-
ros y pieles 75 huelgas y 14,653 hned-
guistas. 
doscientas setenta y ocho huelgas 
con 31A4Í) huelguistas obtuvieron 
éxi to ; 539, con 253.064 huelguistas, se 
terminaron c<m una t ransacc ión ó 
éxito parcial y 490 huelgas con 
150,010 huelguistas frustráronse.^ Dos 
huelgas, una de cesteros en Par ís , la 
otra de ebanistas eu Bayona, no ha-
bían todavía terminado 'él primero 
de Julio de 1907. 
De 1,309 huelgas 752 han durado 
uim semana ó menos de ella; y^entre 
ellas 140 han durado de un dm a dos; 
213 un d ía ó menos de un d í a ; 21 
más de cien dias; en Rive-de-Gier, 
vidrieros 301 ;en Raveau y Varennes, 
pulidores, 272 dias; en Halluin, teje-
dores, 189 dias; en Saint-Jean-en-
Royans tejedores 173 dias; en Po y 
Gélos, carpinteros, 167 dias; en Lu-
mery-Rosieres, metalúrgicos, _ 162 
d ías ; en Par ís , obreras mueblistas, 
147 dias; en Fressenmville, cerraje-
ros, 139 ditas; en Escaro y Yernet-les-
Vains, mineros 139 dias; en Cahors, 
tipógrafos 129 d í a s ; en Clichy y Pa-
rís, t ipógrafos 122 diias; en Pamiers, 
metalúrgicos, 119 dias; en Saint-
Quentin, t ipógrafos, l i tógrafos y em-
pastadores, 116 dias; en Inzinzac, 
metalúrgicos, 11 dias; en Cadillac, 
toneleros, 10? dias; en Biarr i tz , ye-
seros, 106 di'as; en Guingarap, t ipó-
grafos 103 dias; en Pougeres, zapa-
teros 103 dias; en Panissieres, borda^ 
dores de cortinas, 102 dias; en Lave-
lanet, tejedores 102 di'as; en Voiron, 
tejedores 102 dias. 
Las peticiones de aumento de sala-
rio, solas ó 'asociadas á otras 'peticio-
nes, han motiviado 797 huelgas (68-88 
por 100 de l .número total) con 301,083 
huelguistas; han causado la pé rd ida 
de 7.517,442 jomadas, comprendiendo 
las de los obreros que no pudieron 
trabajar á .consecuencia de la huel-
ga; con 192 de dichas peticiones ob-
tuvieron satisfacción 22,816 huelguis-
tas; 335 fueron objeto de una tran-
sacción para 210,425 huelguistas; y 
268, con 67,798 huelguiistas fracasa-
ron. (2 de las anteriores huelgas no 
habían terminado el primero die Julio 
de 1907.) 
Interesante resulta la estadíst ica de 
las pérdidas y ganancias de los huel-
guistas durante las peticiones de au-
mento de salario. Pero diesgraciada-
mente esa estadísticia no existe más 
que con respecto á 579 huelgas (que 
contaron con 183,358 huelguistas). 
Ciento treinta y seis de esas huel-
gas, contando 14,113 obreros obtuvie-
ron satisfacción después de 84,618 
jornadas perdidas representando un 
salario de 343,479 francos. Cuarenta 
y tres dias de trabajo fueron necesa-
rios para compensiar las pérd idas oca-
sionadas; después de 300 dias de tra-
bajo el beneficio realizado por los 
huelguistas fué de 145 francos 39 
céntimos. 
Doscientas treinta de esas huelgas, 
contando con 120,022 obreros, fueron 
objeto de una t ransacción después de 
3.101,055 jornadas' perdidas, que re-
presentaron MU -sa. ¿no 'de 15^694,007 
francos. Necesitáríinse 297 dias de 
trabajos para compensaj: las pérdi-
das. 
Por últ imo, 213 de esas huelgas en 
las que tomaron parte 49,225 obre-
ros, fracasaron. Costaron 820,715 
jomadas y 6.034,155 francos de sala-
rio á ios huelguistas. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Francia y Marruecos 
Los recientes sucesos de Marrue-
cos, han venido á demostrar que no 
estábamos desacertados cuando hu-
bimos de asignarles mayor gravedad 
de la que, á primera vista, presenta-
ban. Entonces todo hacía pensar que 
la misión de Francia iba en camino 
de ser llevada á término satisfacto-
rio para honor de la nación pacifica-
dora y garant ía de los mút iples inte-
reses que, á la discreción y pericia de 
ella hubieron de encargarle los Con-
ferencistas de Algeciras. 
E l gobierno francés confiando, se-
guramente, en el prestigio material 
que ha adquirido en el territorio ma-
rroquí y en la influencia, moral ó lo 
menos, que el Sul tán debería ejercer 
sobre sus subditos, olvidó que la di -
pomacia mora se refugia en un cam-
po de emboscadas y sorpresas, y no 
conservó •suficientemente guarnecidas 
las fronteras de Argelia. De esta cir-
cunstancias hicieron provecho varias 
tribus para precipitarse «obre el re-
ducido destacamento que comandaba 
el general Lyutey, obligándolo á salir 
en retirada dejando á merced de los 
asaltantes las poblaciones indefensas. 
Este hecho, que, en condiciones or-
dinarias, r e w s t i r í a escasa significa-
ción, asume en las presentes demasia-
da gravedad. En primer lugar, no só-
lo demuestra que no es dado á Fran-
cia contar, como era de esperarse, 
con el eficaz concurso del Sul tán pa-
ra el sometimiento de las tribus rebel-
des, sino que el ' espír i tu de insu-
rrrección—que no es en sí otra cosa 
que el pleno desconocimiento del de-
recho que á Francia asista para ejer-
cer predominio en el país—ha hecho 
irrupción en el seno mismo de los 
ejércitos del soberano marroquí , has-
ta el punto de llevarlos á hacer t ra i -
ción á su bandera para i r á alistarse 
en las filas enemigas. 
En el segundo lugar, pone en evi-
dencia que el sentimiento revolucio-
nario en el Sur del imperio, lejos de 
amortiguarse gana terreno cada día, 
sin que las promesas hechas al general 
Drude fueran otra cosa que un sub-
terfugio de los jefes moros, quienes, 
además de asegurarle que se sometían 
á las condiciones de paz que les eran 
impuestas, le ofrecían contribuir á 
que las demás tribus rehacías siguie-
ran su ejemplo; todo esto con el pro-
pósito, al parecer preconcebido, de 
ganar tiempo, preparar mejor los áni-
mos, inspirar confianza al invasor y 
acechar las ocasiones para asestar 
golpes anáogos al de que acaba de ser 
teatro Bab-el-Assa. 
Empero, el sentimiento revolucio-
nario yel mismo alcance material de 
tales golpes, podría el gobierno fran-
cés contrarrestarlos más ó menos 
pronto y con mayor ó menor facilidad 
merced á los grandes recursos de que 
dispone, si los elementos contra los 
cuales lucha se cobijaran bajo el palio 
de la civilización y lograran com-
prender que ésta necesita abrirse paso 
al porvenir á despecho de ciertas 
preocupaciones. Pero desgraciada-
mente en Marruecos acaba de aconte-
cer lo que tanto se t e m í a : de la resis-
tencia al invasor, han ido los moros 
al extremo de declarar la guerra 
santa, con lo cual cierran el camino á 
todo avenimiento equitativo y prácti-
co; imponen á Francia la obligación 
ineludible de hacer frente á in-
calculables sacrificios, y, lo que es 
más doloroso aún, no se le ofrece co-
mo recompensa á sus esfuerzos, ni la 
satisfacción siquiera de que el fruto 
que recoja, corresponda, en caso de 
que logre el fin que persigue, á la 
magnitud de la empresa acometida. 
Los japoneses en el Pacífico 
Según se desprende de lo manifes-
tado en San Francisco por Har ry L . 
Paddock, cónsul de los Estados Uni-
dos en Amoy, quien llegó allí el día 
29 de Noviembre, de paso para Wash-
ington, los japoneses han logrado no 
sólo a g a í t a j a r á los norteamericanos 
ei^ Iqrv >ha por la posesión d^l comer-
cío (K!pací f ico , sino que han conse-
guido -^huyentar del comercio con 
China los buques de todas las otras 
naciones . y dominan desde Hong 
Kong á Shang-Hai. Los buques ale-
manes é ingleses no pueden competir 
contra los japoneses, bien subvencio-
nados por su gobierno y con tripula-
ciones que cobran sueldois muy bajos. 
E l vapor japonés '"Tosa M a r u " 
estaba el 29 en yic tor ia , Columbia 
inglesa, á causa de una disputa sur-
gida entre sus agentes y los encarga-
dos de la inmigración del Canadá y 
de los Estados Unidos, respecto del 
desembarque en puerto, de 111 inmi-
grantes consignados á Victoria, pero 
con pasaportes para los Estados Uni-
dos. Los agentes de la república norte-
americana tienen orden de no exami-
nar á lo<3 japoneses con pasaporte pa-
ra la misma, y los del Canadá, insis-
ten en que se lleve á los inmigrantes 
á Seattle, á lo que se oponen los con-
signatarios continuando vapor fon-
deado, mientras procura arreglarse 
el asunto en Ottawa y Washington, 
L a situación de Puerto Rico 
Una delegación de puertorr iqueños, 
en representación de la clase trabaja-
dora de la nueva colonia americana, 
ha ido á Washington con el f in de po-
ner en conocimiento de Mr. Roose-
velt cuál es la exacta situación de la 
'LOSES NATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y C? 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
2751 26-1D 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO! 
BTERO-vfiOLOMINASfi1 
es u n a g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
Gran deposito y taller de marmolería 
a l por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hay en 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para su 
-"labcación. 
J. OARBALLO. 
isla bajo el régimen paternal implan-
tado allí por el gobierno de los Esta-
dos Unidos y cuáles son las condicio-
nes en que se halla la masa obrera, 
esa que activamente contribuye 
á la vida del país y á la que no sólo 
se oprime y se empobrece, sino que 
se le niega el goce de todos aquellos 
derechos que se otorgan á quienes no 
encontrándose comprendidos dentro 
de la esfera de una esclavitud franca 
y aceptada, aspiran á que se les reco-
nozcan como ciudadanos. 
En nombre de sus representados, 
la delegación colonial pone de mani-
fiesto que el estado actual de la isla 
es peor, y con mucho, del que existía 
cuando el gobierno español allí man-
daba, y exige que se lleven á cabo re-
formas administrativas absolutamen-
te imperativas si se quiere que el país 
no agonice y se convierta de elemen-
to productor en centro de menestero-
ros. 
Teníamos entendido que el gobier-
no americano, que con tan estentórea 
voz clamaba contra el régimen espa-
ñol por creerlo algo más que defi-
ciente, estaba procurando convertir 
á Pnerto Rico en una Arcadia en don-
de e'l bienestar remaba, el dinero co-
r r í a á torrentes y se trataba á los na-
cionales con toda suerte de conside-
ción y miramiento. A lo menos en 
otra cosa podía esperarse para discul-
par siquiera la alevosía del golpe que 
se descargó sobre España . Recorda-
mos que en las épocas de la domina-
ción española, puer tor r iqueños y es-
pañoles eran unos: en el parlamento, 
en las cátedras, en la milicia, en to-
dos los ramos de la administración 
política gozaban de los mismos pr iv i -
legios y para los productos de sus 
mercados contaba Puerto Rico con el 
de España y con los del resto de las 
colonias españolas. Hoy, n i pueden 
llamarse ciudadanos, n i se les ofrece 
escala alguna para llegar á las alturas 
oficiales; no se abre campo á sus in-
dustrias, n i sus productos cuentan 
con mercado seguro: el eco de sus 
quejas se pierde en el vacío y no hay 
oído que lo escuche. 
Nada de esto, empero, es una reve-
lación ; es sencillamente la confirma-
ción de hechos demasiado sabidos y 
demasiado tristes para pensar en 
ellos. Con todo, si es sensible por 
más de un respeto que Puerto Rico 
esté obligado á seguir camino de un 
Calvario en cuyo té rmino no se vis-
lumbran destellos de Transfiguración, 
puesto que allí se está cumpliendo la 
ley de lo irremediable, más sensible 
es aún que, sin prestar atención á tan 
doloroso ejemplo, haya otros países 
que cual los centroamericanos, se afa-
nen por no advertir el peligro y co-
rran á la desbandada á precipitarse 
en brazos de él. 
Catarros 
Se curan con las P A S T I L L A S del Doc-
tor ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala. Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas yi 
os convenceréis. Á 
Se remiten por Correo y. Exprés á to-
das partes de la República; por Larraza-
bal Hnos. Farmacia y Droguería SAN 
J U L I A N , Riela 99, Habana. Unicos Agen, 
tes de estas pastillas. 
I I 
CRISTAL 
e t r o p e 
E S T R E L L A 134 T e l é f o n o 1.90(5 
/Sf-NOTA. — Los pedidos del iuterior irán 
libres de envase y conducción al punto da 
f/nbarque. 2856 U-12 
Superior á todos los conocidos hasta 
el di a. 
Conserva la V I S T A , por eso lo reco-
mí0»^ un todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban que 
el cristal 
e 
NO T I E N E R I V A L , 
Unicos representantes para, la I s l a 
de C u b a : 
R . G o n z á l e z y Comp. 
A p a r t a d o 1024. 
MSN 
O B I S P O 5 4 . 
c 2758 tl3-2 
La cuestión farmacéutica 
A la Junta de Gobierno de la Aso-
ciación Naciomal de Farmacéuticos. 
—Antecedentes útiles sobre la 
cuestión que se debate. 
Em 17 de A b r i l de 1890, hace pues 
diez y siete años, puMioamos un escri-
to en el Beipertorio de Farmacia, en ré-
ipilica .á o'tro piDMieado en la misima re-
vista científiica por el Dr. Arturo L , 
Fcoraaniiez sobre intereses profesiona-
les y como su contemido se relaciona 
•con los aisunltos iqpe ¡hoy deíbatimos, lo 
•copio á la 'letra y dice as í : 
KiépHea a)l doctor Arturo L . Fernán-
dez á sus líneas sobre intereses profe-
skiniailes por un Sulb-idelegado de Far-
maicia, 
iCon verüaldera satisfacción leí el bien 
iredactado lartículo, que el farmacéuti-
co señor Fernández, •iediea á nuestros 
lin'tereses proifesionales, en el número 
tres del Repertorio Miédico^Farmiacéu-
tioo, perteneciente á IVlarzo del presen-
te año y cuya Revisita cienitífiea diriige 
con faidiilísima y fluida erudición y con 
proímudos ccinocimiientos nuestro muy 
distinguido oomipañero Dr. González 
Oiiirquejo. 
Todas las inifraocioms de las Orde-
nanzas vigentes señaladas por usted, 
son exactísiimias y están expuestas con 
•gran claridad y la actitud enérgica de 
•censura adoptalda por usted me com-
pll'aoe tanto imlás cuanto que abrigo el 
pleno convencilmiiento de que los males 
graves que suifiriroos en el desempeño 
d)e nuestra knlportante proíesdión, radi-
can única y exclusivamente en lo de-
ifectuoso, incompleto é incorrecto de 
cuanto sobre el particular ¡hay legisla-
do, esto unido á nuestra incomprensi-
Ible desidia y á la poca ó nánguna ener-
gía de nuestros gobernantes sobre tan 
yi ta l asunto profesional nos coiloca en 
la aictualidald en el m!ás desairado y 
ihasta ridículo lugar que imaginarse 
puede. 
Por consiguiente merece espontáneo 
aplauso el doctor González, Director 
diel Repertorio y el doctor Fernández 
á quiienes se lo otorgo sinceramente 
por la camlpaña qne inician y bajo cu-
ya bandera, á no dudarlo combatirán 
todos loe f airmacéutieos de la Isla ¡ to-
dos, lo que de hiien origen, aquilaten 
su dignidad y recordando, los desvelos, 
privaciones, gastos, tiempo y demás 
sacrificiios que cuesta adquirir REGU-
LARMENTE un título de profesor; quie-
ran á toclla costa situarse en el puesto 
que por derecho propio les ccirresponide 
á su valor ckntííico y á la importancia 
y trascendencia que para el Humano 
dolor, tiene en sus manos el humilde 
f anmacéutico desde el rincón de su 'Ofi-
cina de farmacia. 
lEntro pues de lleno en la cuestión, 
esiculpanido á los señores Sub-delegados 
•de los :abusos, 'infracciones ó intrusio-
nes de que son ¡hoy víctima los 
farmacéuticos prcifesionales y digo 
profesionales porque hay otra varie-
dad, no del género sino del orden ó 
sub-clase apartadísima de nuestra na-
tural especie. 
Señor Fernández, la esfera de ac-
ción de los Subdelegados, ó mejor di-
cho, sumarial iinstruetiva con respecto 
á la paa t̂e penal de las infracciones de 
las Ordenanzas -es puramente ilusoria, 
es un mito, resultando prácticamente 
el funcionario guíbernativo como un 
empleado comisultivo, muy honroso por 
ciierto, pero de nulo resultado posi-
tivo. 
He .aquí los hechos de indiscutible 
elocuencia, ;q,ue prueban p-ailipeblemente 
lo que acabo de consignar. 
Recibe un Suibdekigado la denuncia 
de que en un estalblecimiento de víve-
res, ropa ú otra clase cualquiera, se 
expenden mdiicamentos al público, he-
cho penado por las 0;rdenanzas, estu-
dia el Subdelegado éstas para proceder 
con el mejor acierto y en la parte dis-
positiva y penail, encuentra los artícu-
los '67 y 68 en los cuales se le dice: que 
promoverán d'e oficio dirigiéndose por 
la vía jndiciail á los Jueces y por la gu-
bernativa á los Gobernadores y Alcal-
des á fin de penar los delitos ó infrac-
ciones. Esto, según mii leal saber y en-
tender, quiere decir que 'eil Subdelega-
do una vez que conozca la délincuen-
oia, oficie con el debido respeto á los 
señores Crdbernadores ó Alcaldes, se-
gún la elasificación de la falta ó delito 
cametido, para que 'estas .aiutoridades 
por sí ó por delegación autorizada in-
coen las oportunas diligencias suma-
riales en averiguación del' hecho de-, 
nunciado. 
lEl procedimiento expuesto es el que 
siieimpre seguí en los diez años que ven-
go ejerciendo el cargo y debe ser el 
más conforme con lo legislado cuando 
jamás f u i requerido por la superiori-
dad, por el •contrario, guarido algunas 
gracias y felicitaciones por mis infor-
mes, etc.; pues bien señor Fernández, 
puedo aifirmarle, que con una constan-
cia irritante los resullt'ados fueron siem-
pre completamente nulos en pro del 
prestigio de nuestra profesión. 
Los .alcaldes de ibarrio ó celadores 
idie policía, que por delegación, son 
siempre los juwes instructores en es-
tas averiguaciones, séase porque la ín-
ddle especial del asunto la desconocen, 
síéase por otras Causas por mí ignora-
das, es eil caso que los hedios conteni-
dos en la denuncia no se prueban con 
.coya impunlidad nunca se reme liaron 
las infracioiones que nos ridiculizan. 
Otros imiucihos hechos prácticos pu-
diera agregar al ya citado, sazonándolo 
•con peregrinos comentarios; pero los 
reservo por si fuese necesario usarlos 
•en defensa de la inicnllpaMiidad de los 
Subdelegados á cufyo grupo me honro 
•en pertenecen*. 
E n resumen, señor Fernández, los 
Subdelegados somos muy poca cosía, 
nuestra gestión oficial es limitadísima 
y 'Con las actuales Ordenanzas no hace-
mos más que informar á las autori'da-
des y pedirles auxilio para que las ha-
gan respetar. 
¿Proceden siempre los señores Jue-
ces, Alcaldes y Gobernadores, con la 
lidoneidad, actividad y energía que re-
/qjuierein los abusos y delitos contra las 
Ordenanzas vigentes? Pregunta difícil 
de contestar por mí pero de ello se en-
cargan : 
1. a Las mi l y una boticas qne en la 
Isla existen, propiedad de intrusos que 
manejan: y administran á la sombra 
de profesores pobres, que la que no re-
conoce ley, (necesidad) les obliga á 
servir de pantaí la y que en la inmensa 
miayoría de los casos n i viven en los 
pueblos donde está la botica, n i son co-
nocidos por los vecinos. 
2. ° Las mili y tantas bodegas de 
ceimipo, tiendas de pueíblo y otras cova-
ichas en las qne se venden medicamen-
tos de todas cl'ases. 
4.° Los seudo botiquines de los in-
genios, que son boticas completas y 
que con tranquilidad espartana, despa-
chan fórmuilas, preparan medicamen-
tos, los indican, los administran, los co-
bran bien y si se permiten fiarlos, ha 
de ser con la garant ía de los dueños de 
la finca; pero no pagan contribución y 
por tanto roiban el pan al modesto pro-
fesional que para su desgracia se esta-
blece cerca de una ó de varias de estas 
dllandestinas boticas; digo mal, de una 
de estas bóticais descaradamente púMi-
cas, dirigidas por un cataplasmero, que 
por la ilmlpunidad de su delito, se cre-
ce, imaginándose que por infusión 
(aprendió cuantas ciencias existen; 
atreviéndose á todo, diagnostica, rece-
ta, prepara la medicina, la administra, 
iimjportándolle tres bledos qne el pacien-
te se deálilgue de Lá corteza material 
que le adorna y convirtiéndose en só-
lidos, líquidos y gas.es, pierde el molde 
humano piara siempre. 
Termino creyendo haber probado 
que los subdelegados no son por su apa-
tía causa de las numerosas in-
fraceionies que lamentamos y como us-
ted, señor Fernández, considero de ur-
gente necesidad, que las Ordenanzas se 
retforrnen, por su interinidad, carácter 
que se les d'ió al promullgarlas y por 
ser deficientes para el fin que se pro-
ponen. 
De gran utilidad' será para tod s, 
que los farmacéuticos estudien deteni-
da y concienzudamente, asunto de tan 
vi ta l interés y para ello nada mlás fá-
ci l que cada uno de nosotros mande 
sus estudios y observaciones de la 
práctica profesional al señor doetor 
González, Director del Repertorio que 
con su nunca desmentida .amabilidad 
Has publicará, abriendo en las colum-
nas de su periódico amplio campo á 
una razonada discusión y cuando se 
agote la materia, dejando todos los 
puntos claros y prácticamente realiza-
Mes,- ddbe procederse á nombrar una 
comisión cofmípuesta de nuestros más 
distinguidos compañeros para que con 
liucidez é imparcial criterio redacten 
Un proyecto de Ordenanzas para ele-
varlo á las Co,rtes de la Nación é 
impetrar su apr^aic ión en defensa de. 
nuestros legítimos derechos y en bien 
de la Humanidad doliente porque es 
de notoria justicia que ya i^ue hemos 
cfcitenido nuestros títiullos profesionales 
cumpliendo las exigencias de las leyes, 
éstas nos amparen y defiendan como á 
sus hijos legítimos, contra los ataques 
é intrusiones de hijos espúreos. 
Dr . José M . Aguayo. 
•Artemisa, 17 de A b r i l de 1890. 
Tomó, pues, resuertarmento su 
do, y como tenía a l g u n o ^ ' ^ ^ í -
dispuso y arregló su vida Di J s> 
en tres partes, dedicando" la ^ • ÓJ* 
á Dios, la segunda á los p o b r ^ ^ 
tercera á los niños que 1P 
y á quienes enseñaba el e a W au 
la historia sagrada. ' 1SQl0 y, 
Era muy ordinario entonce ^ 
der estas santas cosas con na ^ 
de esta clase. p?rsonas 
Ella fué quien á mí me enseñó 
primeras oraciones, y me PareCe S 
la todavía con su cofia blanca ¿ T 
puerta de su casita, haciendo J J ^ 
siempre haciendo media "saínH 
sonriente á las personas que n a l r ' 
y más .á menudo mirando Ln an. 
ya cansada la espadaña de la 
ta iglesia de Pomela ' " 
Tenía también sus días de 
0, 
5 ar.'.ojab.,n fiores al p ^ ñ X ' ? 
í 
Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. 
19747 8t-5-8m-5 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
H a m ó n T o r r e g r o s a 
5 3 , O B R A P I A 5 3 , 
X J iKT X O O I ZMC Hr* O 3R. TS? JSL. I > O IOL 
del célebre chocolate M A T I A S LOPEZ. 
Del afamado vino generoso A D R O I T I M B E R T . 
Del inmejorable vino t into T O R R B G R O S A , 
PUEEZA. Y C A L I D A D G A R A N T I Z A D A S . 
Del reputado Anís SALAS, 
Del celebrado V I N O JEREZ J. L L U C H , en lotes y barriles. 
Del vino puro ISLETO, C H I C L A N A y N A V A R R O . 
Del legítimo TURRON J I J O N A marca TRES CORONAS. 
GRAN SURTIDO DE TODAS CLASES DE V I V E R E S FINOS. 
SOLTERONAS 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(.CONTINUA-* 
nes. . . El la cuidaba de los 3 
que .ojabn  ñor   1)aso ^ 
santos y de las santas y del Sa f 
simo; ella formaba los grupos á 1 
virgencitas; ella ^ y venía \ \ M 
y afanosa poniendo en fila á l o ^ r 
traídos, empujando el corder i toH 
San Jua-], alistando bajo las "lo*? 
das coronas los velos blancos \^y3 
tando las banderitas abandonad?,' 
atenta á todo, hasta á limpiar á 
tiempo aquella mul t i tud infantil" SU 
A'l día siguiente volvía a su vid* 
tranquila y ¡monótona, dulce y bio* 
hecbora. 
• • Y esto duró largo tiempo... ¿cuán; 
to? No lo se. . . yo tenía tres año? 
cuando v i por primera vez á Mari 
B á r b a r a . . . este era su nombre. U M 
ta^de me encontré, por una de esag 
casualidades de la vMa, con un sa. 
bio, uno de los (mayores sabios M 
hayan honrado nuestra patria. % 
llevaba veinte años y, como yo, ¿a, 
bía aprendido de Mari-Bárbara sua 
primeros rezos... ¡Oh! ¡qué de ge. 
neraciones han pasado ante ellal 
¡Oh! ¡cuántas manecitas ha juntada 
para orar! ¡Oh! ¡de cuántos labios 
infantiles ha hecho brotar el primer 
"Padre nuestro, que estás en loa 
cielos!" 
Así vivió esta solterona entre el 
azulado arroyo que corría al pie de 
su ventana y la vieja iglesia recnbier. 
ta de veilde musgo, en medio de bu« 
lili ciosos n iños! ¡Pobre y venerada 
Mari-Báifearau! 
No, yo no hablaré mal de las sol̂  
teranas. 
Estáib'amos en que las tales han de« 
seado casarse. 
Acerca- de esto tengo que haeei 
una reserva. 
No es del todo raro que un alma, 
no sintiendo n ingún atractivo á la 
vida religiosa, tampoco le sienta ha-
cia el matrimonio. Por este mero 
hecho quieda en principio afiliada á 
la categoría de las solteronas, sin ha-
ber deseado parniás, ni aun vaga< 
mente, contraer matrimonio. 
Os cuesta trabajo, bien lo conoí 
co, admitir que la vida ralig¡osa| 
tenga atractivos, y mucho menos to« 
davía comprendéis que no los tonga 
el ma t r imonio . . . Sin embargo, alii 
está el hecho, visible, innegable. 1 
que os extrañéis de él no le d 
truye. . . Os sorprende, sea así. 
¡Lo que me hace ¿racia es vuestra 
sorpresa! Os parecéis un poco a 
aquellos franceses que encontran 
á un persa, pasmados le dijeron! 
"¡iCómo, señor, ¿usted es de P̂* 
s ia?! . . . ¿Cómo puede uno serva 
daderamente persa?" A l persa, m 
obstante, creedme, le es tan dulce? 
amáda la Pers<ia, como la Francia a 
los franceses. 
Pero no insisto, ya que la reglad 
que la solterona haya soñado, pol 
poco que haya sido, en tener novio 
casarse. 
{Continuará.) 
Pero antes de entrar en mi asun-
to, permitidme saludar él recuerdo 
de la primera solterona que yo cono-
c í : ¡de esto hace ya cincuenta años! 
Era de la ínfima clase del pueblo. 
Huérfana con dos hermanas meno-
res, les había servido de madre, con-
siguiendo casar á las dos; y como 
en los pueiblos^ pequeños y entre ía 
gente baja los matrimonios se veri-
fican muy tarde, cuando logró aco-
modar á la mlás joven, se encontró 
ella, la mayor . . . pasada ya de edad. 
O F I C I N A 
P A T E N T E S Y MARCA 
C U B A y E X T K A N J B 1 W -
R I C A R D O MORÉ 
Ingeniero industrial. 
REPRESESTACIONES INDüSTfiü^ 
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ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para coches áe Min l ia i fle W S fíll55)' 
Para carros y ÜSOS agrícola 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o 
P R E C I O S 1>E G A N G A E N T O D O TlE¡t fPÍ>. P R E C I O S 1>E G A N G A E N T O W x x ^ - * 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FAB^J 
231 o. "lo ía. ̂  S S 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tárele.—Diciembre 13 de 1907. 
Ecos de la prensa eso; 
L A HOJA D E O L I V A 
Quier o contar una historia ínt ima y 
Un día pasó por Tetuán la princesa 
de Mánaco. Conociendo la historia, 
tuvo la curiosidad ó la misericordia 
de visitar á la prisionera. 
Salió apenada. 
—Es una gran señora —dijo. — 
• T ; no de lejanos dias, sino d e V ^ ^ t ^ el color verdoso de La hoja 
triste, no ^ JLa conocen algunos., ^ oliva 
¡Un. hija de los grandes desiertos tiempo actual i llorarán muchos, porque es la his-
I V a de una mujer sin ventura, que, U ' ^ las grandes tpstezas! Hoja de 
40 . nu-stras reinas secuestradas, I « J ^ a <i™ <?1 viento llevó por 
*0Vó á la vez el dolor y la dignidad, ^ ^nndo p m ser e.-lava ó para ser 
^Tía el infante de su liberación p o r ^ ^ r e de sultanes Tu compañera 
118 muerte \en los mercados é ú Bosforo halló 
Uv£i H i r l ' i ^.d'i-Iil-A-rbi-Brixa — g ™ 1 * en los de su señor. Lal-la-
• ' •> T,T--^ Í Lrgui.a tuvo un hijo, que reina sobre 





Con los o jes que me miras 
Mirabas 
Como qüiept 
En el ángel 
al otro, 
ine yo crea 
tu rosero. 
. 'mano de aquel otro Hach que fué 
¡L Embajador á España y á quien el 
.general Fuentes abofeteó en un rap-, 
W ¿e locura—coonpr6 en el gran mer- j 
I d o del Bósforo cuatro hermosas j 
lujeres. Una tal Lal-la-Erguia, cir- \ 
casiana, y creo que una Fatma, una 
Amina y nna Zahra, nubianas las | 
tres. . , , 
pe Constantinopla las trajo para e l ; 
sultán Muley Hasan era hconbre en-1 
tendido, y en esta materia de una | 
pericia admirable. Regalo a Hach-
Brisa-la-Fatma y á. ctrer, dios dig-
natarios las restantes nubianas; él 
¡ruando á su harén á Lal-la-Erguia, 
que fué la madre de Abdel-Aziz. 
En los mercados del Bósforo educan 
,bien á las mujeres. Por eso se pagan 
más. Tocan el piano, saben vestir á 
la europea, conocen algo de la poesía 
oriental, hacen dulces parisinos 
Son mujeres de lujo, encanto de las 
viviendas moghrebitas. 
El HáchJGl-Arbi-Brixa vivía en 
Tetuán, y á su casa de mujeres llevó 
á la nubiana. 
Sintieron celos de ellas las otras 
mujeres y esclavas, porque en el cora-
zón del amo brotó una pasión, como 
la palma que brota y germina al bor-
de del manantial. 
' ' T ú eres la palma y yo el esclavo 
que sube teimblando á cortar los raci-
mos del fruto dulce. En tus labios | 
hay el rojo dulzor de los granados y 
en tu palabra el jugo v i r i l de los l i - ' 
mones, tan fuertes y tan sanos. De la 
¡Mubia han venido como una hoja de 
oliva que se lleva el viento, ¡ oh, sul-
tana, que pudiste ser madre de reyes 
poderosos!" 
Ixis moros de Tetuán estaban asom-
brados de tanto amor y tanta litera-
tura. 
•Cierto d ía una esclava celosa con-
tó áBrixa algo que olía á infidelidad. 
Unos militares europeos que enfrente 
se alojaban, cantaban canciones cris-
tianas en puro ó impuro italiano. 
Fatma 'acompañaba en su piano, á 
través de los muros y las puertas, 
aquellas trovas de los perros. La mú-
sica servía de hilo en la vaga comuni-
cación de almas desconocidas. 
E l moro sintió impllsos de asesina-
to: quería degollar á Desdémoua. 
Dicen que la golpeó, la afrentó, la en-
cerró y la dejó prisionera con una ca-
misa burda sobre el cuerpo y con gri-
llas en los piés. 
La hija de Nubia no se quejó : hizo 
una sola vez protesta de su inocencia, 
y luego enmudeció, como si una gran 
dignidad de raza y de estirpe la sos-
tuviera 
Tenía una. hi ja muy pequeña cu^n 
do ella fué eincerrada. E l esposo sin 
tió cómo el amor volvía, semejante áj Apenas se p^sa. semana sin que no-
una llamarada. Quiso restablecer á | sotros; los impenitentes lectores soli-
su amada en el rango y en la prefe-1 tarios, no tengamos qyk habérnoslas 
rencia de su corazón; quiso sacarla i con A\G{M I[YJYO 5 artículo que del 
del encierro, adornarla con las mejo-! Qllijote tl.ate_ y conste, para gloria 
res telas y con las joyas de su tesoro; j de ESipaña v ¿el gran hidalgo espa-
besaba sus piés, besaba los grillos, la ! ñol! qvL^ co "obstante .suceder ello con 
•arrullaba; quería inflamarla en la I harta ^cuencm, siempre m 
lumbre de su propio amor, que rena-1 no.sotros motivo ^ frailC0 
cía como un áscua al soplo de los¡ regocijo 
Carita de poca cesa 
Te ha daio Dics áfl hacerte, 
Por qué te puede extrañar 
Que ¿ea poca t u suerte! 
Chiquilla, t u me eseisinas, 
Y con doble puñalada, 
¡ Con clave ves en el pelo, 
Con claveles en la cara! 
I Cómo quieres que yo ponga 
Wí veneno de mis besos. 
En esos labics de santa 
Bajadita de les cielos? 
Tienes el pelito negro 
Y les labios encarnados. 
Como en Oía iglesia los tienen 
Los sanies á quien rezamos. 
¿Pa ra qué voy á cruzar 
Por deilante de t u reja? 
¿Pa ra que pase mi cuerpo 
Y mi alma quede en ella f 
Suspirito de mi pecho 
No equivoques la vereda, -
Ni en la vereda te mueras 
Sin que antes 'te sienta ella! 
¿Pa ra qué miras así 
Con ojos de mala muerte, 
A quien no tiene más falta 
que la failta de quererte? 
Cierra esos ojos, chiquill'a. 
Ciérralos, por compasión. 
Porque abiertos van á ser 
Causa de mi perdición. 
s. T. SOLLOSO. 
12/11/07. 
escrito, que dudo haya otro que en 
mérito de arte y observación, tam-
bién sobivi Cervantes, pueda supe-
rarlo. 
Esta vez la sombra de D. Quijote 
ha sido evocada por un gran artista 
y en uno de los centros artísticos más 
famosos de Europa; y el genio de 
Cervantes, soberano siempre, ha sido 
descubierto en todo'sti esplendor de 
imperecedera gloria. ' • 
Tailhade es un'sociólogo que cono-
ce á E;paña, un admirable sociólogo 
que sabe decir: "Esta España ár ida 
llena de contrastes, con sus climas de 
h>elo y de llamas, esta tibia Castilla 
"donde—dice un proverbio—la alon-
dra no puede vivi r sino llevando con-
sigo el t r i go" , donde el llano de A v i -
la—dice otro proverbio—"no produ-
ce sino piedras y cantos" esta negra 
Vizcaya, donde los Logros cantos de 
las aves no alegran el oscuro verdor 
de las montañas, parecen hechas para 
formar visionarios y ascetas, mártireft 
y guerreros. 
Y añade después, para dar la sen-
sación de la subliir»: locura españo-
la : " A los diez años Teresa de Cepe-
da se ^capa de su casa con la espe-
ranza de conquistar á les moros á la 
fe cristiana. Obligado á permanecer 
•en su lecho -de dolor, á causa de la 
impericia de un cirujano, Loyola des-
troza con sus propias ma 
na mal curada. Y tres sig 
de, su coumatriota Chr 
colegía de Sancho Panza. No tenemos 
que agradecer á Talihade esta obser-
vación porque es justa y exacta. Es-
paña con Quijotes y otras naciones 
con Sanchos, las otras fueran las po-
tentes, las vencedoras. Pero á España 
le queda la gloria de su locura subli-
| rae, de su idealidad portentosa, que 
j la ha hecho bendita tierra del arte, 
j Después de meditar profundamen-
1 te la conferencia del ilustre poeta 
! francés, se comprende que Cervantes 
1 es para España algo' más que un gran 
genio, dado que en él se puede des-
| cubrir la misma España. Este es ei 
i criterio de Tailhaoe, que estudia to-
i dos nuestros defectos y que ve muy 
i claramente, en nuestra Patria una pa-
: tria de visionarios, de Tenorios y de 
guerrerC'S; pero una patria »extraña 
I que guarda el secreto de las cosas ex-
| traordinarias, de los sorprendentes 




una misma psicología na-






las piernas rotas por la metralla in-
glesa, se hace plantar en un barr i l de 
afrecho, para contener la hemorra-
gia y poder combatir hasta la muer-
te ." 
Esta es la gran España, que admira 
Tailhade, la España de Don Quijote, 
la España de Cervantes. 
Patria de poets-i y de héroes, Es-
paña tier^e en Don Quijote su primer 
héroe y su primer poeta. España es 
el soberano país de los Tenorios en-
loquecidos y de los caballeros émulos 
de Cid. Sueña con aventuras extraor-
dinarias y crea á Duleir'ea, porque, 
como dice admirablemente Laurent 
Tailhade, sabe que " m á s allá de nues-
tros gozos de un instante y de nues-
tras inquietudes de cada día. más 
alto qr»3 la vida y más tenaz que la 
misma voluptuosidad, por encima de 
los amores pasajeros que el tiempo 
degrada, que la saciedad marchita, 
por encima de los amores humanos 
y de las precarias contingencias, por 
sobre nr»estras esperanzas y nuestros 
odios, triunfa, en/su juventud inmor-
tal, el amor de amar, el único, el ver-
dadero, el imperecedero amor." 
La España de Tailhade es Don 
Quijote; en cambio, considera univer-
sal esa gran figura soberana de psi-
Este curioso lenón '.no ha sido pro-
ducido por las inundaciones en los 
montes del A.rdeche, término munici-
nal de S'-iin-t-Etieroe-ds-Bouilogne. 
Los primeros efectos del terrestre 
sacudimiento se produjeron en las 
primeras horas de la madrugada del 
día 12 de Octubre, y á las diez la in-
mensa mole había avanzado más de 
doscientos metros, llevándose por de-
lante dos puentes, cubriendo por com-
pleto la carretera general en un lar-
gukimo trayecto, destrazando la línea 
de los t ranvías , y destruyendo, en una 
gran extensión, huertas, jardines, bos-
ques y praderas. En aquel momento 
la marcha de la montaña era de cua-
renta metros por hora. 
De un periódico francés copiamos 
la siguiente descripción del t rágico 
cuadro: 
En las primeras horas de la maña-
na »el paisaje ofrecía un aspecto de. 
salvaje belleza en extremo conmove-
dor. A lo lejos, en el valle, anegado 
por la l luvia y por la espesa niebla, 
forman inmensa y obscura mancha los 
materiales arrastrados. A l ensordece-
dor ruido de los torrentes únese un 
rugido sordo, sinieetro y amenazante. 
¿Es la sacudida subte r ránea del mon-
te, ó las rocas y la desmenuzada tierra 
que se desprenden y ruedan hasta el 
fondo del Abismo al imlpuilso de fuer-
zas imiisteañcsas? Los árboles son ataca-
dos de súbito estremecimiento; sus ho-
jas producen siniestro zumbido como 
si suifrkseu. los efecitcs de un temblor 
de tierra, y luego, de repente se inali-
ñan, y aicomipañados de horrísono es-
truendo, desaparecen, emipujados por 
inmensas rocas, en el fondo de los abis-
mos. 
Consultado un ingeniero hidrógrafo 
acerca de este fenómeno, afortunada-
mente poco frecuente, dice que, á con-
secuencia de las pertinaces lluvias, sin 
iprccedente. pues el pluviómerto seña-
ló treinta y cinco centímetros en seas 
'horas, las grandes filtraciones hicieron 
•resbalar ó correrle todo la ladera del 
monte sobre una capa de areillia. La 
masa pudo entonces desprenderse, y 
ba.jo la acción de la sacudida interior 
.ha comnezaio su descenso hacia el va-
lle. Si la mooitiaña sigue el movimiento 
que la arrastra hasta el fondo, el valle 
desaparecerá, barrido por la inmensa 
mole; las corirentes de los ríos queda-
rán detenidas, y la masa de agua que 
se f o n m m , puede constituir á su vez 
un nuevo peligro. 
Sólo en el caso de que las lluvias 
eontinuarain con la misma persistencia 
y abundancia, sería el riesgo inminen-
te é inevitable. De otro modo, parece 
conjurada toda funesta contingencia. 
La maraha de la montaña es ya ca-
si imperceiptible; la masa se ha dete-
nido, así por su propio peso como por 
la reaistenoia que oponen los estribos 
nue han formado las tierras y rocas 
desprendidas, alejando cada vez más 
todo temer de nuevos sacudimieiitos. 
Ninguna desgracia personal ha cau-
fi 'do este paseo de la monta&a, pues el 
femómieno, por fortuna, ha ocurrido en 
un paira je apenas h abitado, que impre-
siona melancólicamente el ánimo por 
su salvaje tristeza. 
A. G. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se raue-an 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr, M . Delfín. 
: [I S i l 
s para 
sincero 
FA L I 
Libros recibidos por el úl t imo va-
por en " L a Moderna Poes ía" , Obis-
po 133 y 13p. 
La ruina del mundo antiguo, por 
George Sorel. 
Ibsen y su obra, por C. Jagumet. 
Gimnástica, por Barreras. 
Historia de la literatura españo-
la, por Eelly. 
Atlas manual de cirujía operato-
ria, por Zuzkerkaudl. 
Nuestros hijos en ei colegio, por 
Fleury. 
Lo que debe saber el niño, por 
S. Stall. 
Lo que debe saber la niña, por 
Mary W. Alien. 
Chita, por Ramón Ruilopez. 
Manual del automovilista, por 
Graffiny y Mata. 
Prác t ica de los partos, por Fala-
beuf Varuier. 
Manual del Constructor, por So-
roa y Castro. 
Geografía Universal superior, Por 
Garcio Purou. 
Lecciones de cosas, por Schfdon-
Los héroes, por Carlyle. 
Piesistencia de Materiales, por José 
M . de So roa. 
Máquinas eléctricas, por Jorge 
Russell. 
Manual del fogonero, por Zésares-
Blanco. 
Cuentos fantásticos, por C. Wells. 
E l descanso dominical, por Gon-
zález Blanco. 
Misterio, por Hugo Conway. 
E l secreto, por Hugo Couway. 
La isla del tesoro, por Stevenson. 
Las minas del rey Salomón, por 
H . R. Hagoard. 
La novia del marinero, por W. C, 
Russell. 
Dora, por Carlota Bx'aeme. 
Azucena, por Carlota Braeme. 
Leonor, por Carlota Braeme. 
Dolores, por Carlota Braeme. 
E l caballero Don Juan Halifax, 
por Mulock. j 
Azabache, por Ana Sewell. 
Pepita Jiménez, por Juan Valera. 
Mar ía Antonieta y su hija, por 
L . Muhlback. 
Plagiado, por Stevenson. 
La guardia blanca, por Conau 
Doylé. 
E l prisionero de Zenda, por An-
tonio Hose. 
Expiación, por Wood. 
Lucía, por Bradelón. 
E l sacrificio de BHsa, por Bradelón. 
Diana, por Fowester. 
E l teniente de los gavilanes, por 
Zayas Enríquez. 
Su earo enemigo, por Alesander. 
Sol de media noche, por María 
Cornelli. 
vientos... 
La nubiana era un témpano que pe-
trificó la injusticia. No saldría de 
allí sino muerta y ecn los hierros en 
los piés. Había amado y la injuriaron 
con bárbaro deleite. 
A los quince años, su hija fué dada 
en casamiento á un noble moro. No 
quiso asistir su nradre: no hubo ruego 
que la convenciera. 
La hijea pasó la primera noche con 
su esposo. A la mañana estaba otra 
vez en casa de su padre. ¿Qué había 
Don Quijote vive inmortal ; he aquí 
el secreto que todos, adoramos. 
Ahora es un egregio escritor fran-
cés quien nos habla de nuestro viejo 
amigo y admirado caballero manche-
go. E l gran Laurent Tailhade ha 
dado últiinaniente en Kuhans de Os-
tende, una conferencia ^sobre Cer-
vantes. 
¡ Pero qué confei^ncia! Ya es tan 
socorrido eso de hablar de nuestro 
glorioso manco, que hoy se atreven 
nadie l o ' cou él liasta a(lu€llos cIu'e 8010 han 
I sabido medio reir sus donaires y leer 
pasado? Nadie lo supo; 
sabe. 
A l Hach-Brixa le floreció la barba | á saltos sus novelas; una com-ren-
con la plata dolorida, de una tristeza' cia sobre Cervantes es hoy en verdad 
luortal. Murió la nubiana como ella 
quiso morir, en el encierro, dentro de 
la mortaja que le sirvió de afrenta 
poco interesante. 
Mas no así la que en Bélgica ha 
dado Laurent Tailhade y que yo aca-
Así murieron algunas reinas núes- bo de k^r en " E l Nuevo Mercur io" 
*ras, tan firmes ó tan locas y tan des- de Par ís , que es un trabajo tan admi-
^enturadas como esa hija dé la Nubia.1 rabie, tan superiormente meditado y 
.Libre de e x p l o s i ó n y 
CÜUJ.DUSCÍOU espouca-
acitó. tíiu i iumo n i m a l 
olor. Júiaooratla e a la 
láo i ' i ca escabieckla eu 
l i l i L O D , eu el l i toral de 
e s ia balua. 
í ' a r a evi tar í a l s i í i c a -
ciones, las latas Ueva-
r á u escampadas eu las 
r á p i t a s las palabras 
L U Z B l U L L A N T i í i y eu 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fa-
brica 
UN E L E F A N T E 
qvie es nuestro exclus i -
vo uso y se perse^uir<7 
con lodo el rigor de La 
L e y a io s ia l su icadar es 
I I áceite Luz Brlllaüü 
que o í i e c e m o s a l pu-
blico y que no tiene r i -
val , es ei producto de 
u n a í á b r i c a c i ó u espe-
i c í a ! y que p r e » e m a CA aspecto de agua ciaiv*, jjx wuucieudo una L U Z T A N 
I H E K M O S A , s in humo n i mal olor, que n a d a tiene que envid iar a l gas más 
p u r i ñ e a d o . E s t e aceite p o s é e l a g r a a ventaja de no inf lamarse ea el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A K A 
E L U S O D E L A S F A M Í L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de BEJSTZINA y G A S O L I N A , de 
clase superior para a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
T h e Wes t I n d i a Oi) í l e f i n i n g Co.—Oficina: S A N T A . C L A K A , 5 , — H a b a n a 
C. 2698 
•2 -'^ * 
PAYRET 
y para las noches 
de la gran Corapa-
íik de óiiera en el 
Acaba de recibir 
26-1D c 287t» 
la gran tienda de ropa 
y novedades, la última 
remesa en abrigos, 
boas, salidas de teatro 
y trajes elegantes. 
Nuevo surtido y nue-
vos estilos. 
GáLIANO 70 
Y SAN MIGUEL 60 
1-13 
KOVELA ESCRITA E N I N G L E S 
por 
FLOREKCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio C u y á s y Armeng^ol. 
Íla1novela Publicada por la casa editorial 
«•PPleton y Co., New York, se encuentra 
v O6 venta en la l ibrería L a Moderna 
Poesía, Obispo 123. —Habana. 
(coímiíTJA) 
^~~iEl advertir á ustod vale tanto co-
^ exponer mi «miseraible vida,—pro-
6i€u.ió, cogiéndome la mano que ha.bia 
fobeado so^r& su rodilla, y apretándo-
^ n&mosamonte.—Tiene usted 'buen 
g ra2ón y es tan candida como ira n i -
la ' * : â (>ra ^ veo'—'añadió dirigiendo 
girada en todas direociones. 
^ m e i p i é á temer un ataque de his-
1?0- Le supliqué que no habüara, si 
Jjafoa de fatigarse, y le pregunté si 
q,U:e flUera p0I/A^ua fe Colonia. 
«» Buen-eó la cabeza. 
^ S ^ 0 padezco de histérico; no tenga 
SQ!7? m,ieclo,~dijo volviaado hacia mí 
aQieS^^eB 0ÍC6' i'®™-0 i » ™ reprenhar-
g ¿ , í̂ '0 quiero decíaiB que si al lle-
3 1 * ^ Londres manan*, no encuentra 
* su madre en la estación, insis-
ta en i r á casa á buscarla, antes de con-
tinuar el viaje. No se meta en otro tren 
sin ella, baijo ningíra pretexto. Llame á 
la policía; promueva un escándalo •en 
la estacióón; haga cualquier cosa antes 
que meterse en otro tren sin su madre. 
—Pero ¿cómo podría (hacerlo?—diije 
tímidamiente.—Yo no podría insistir 
contra el señor Rayner. M no escucha-
fía. I M e d sabe bien que cuando él 
manda que se haga una cosa, adquiers 
tanta .autoridad, que no se puede por 
menos de hacerla. 
—1¡ I n t én t e lo !—di jo con firmeza.— 
Oreo que uated tiene el poder de hacer-
lo, si logra cobrar el vat'or de intentar-
lo. Uated ha contrariado sus deseos co-
mo nadie se ha atrevida á hacerlo: al 
enviar por ú doctor Lowe y al llevar £ 
Haidée arriba. Inténtelo otra vez. Xo 
se trata ahora de la seguridad de Sara, 
ni de la de Haddée, sino de la suya pro-
pia. ¡Por Dios, inténtelo! 
Se vídmó en la butsca, su cara y 
manoá cubiertas de sudor, por efecto 
de la violencia de m sentimiento y de 
eu poca acostumbrada vehemencia. Sin 
-embargo, su voz no había pasado de un 
susurro que no se hubiera podido oir 
desde el extremo apuesto de la habi-
tación. Levantó de nuevo k cabeza y 
leyó' en mi mirada con penetración 
inesperada. 
—No estoy loca, señorita Ghristie,— 
dijo tranj ' iuilamentí.—témeme por lo-
ca, si encuentra usted á su madre es-
perándola en la estación de Londres. 
De lo contrario, recuerde mi aviso; tal 
vez me h?.brá cestado la vida. 
Apar tó mi mano y otra vez se recli-
nó como si deseara descansar. 
Y o me quedé arrodit-lada á su lado, 
sin saber qué pensar: si creerla demen-
te ó cuerda; si debía seguir sus conse-
jes ú olvidar sus palabras por. . . pe-
ro no, no podía creerías vanas, pues no 
me cabía duda de que ella había habla-
do imiuy t n serio al pronunciarlas. ¿ Qué 
había, pues, én esa advertencia? ¿Que-
ría haceiune desconfiar de su marido? 
Ella, no ihabía hablado como una mujer 
celosa; revelaba demasiada frialdad 
paira que yo pudiera creer que abriga-
ba ceics. '¿Qué extraño caprktho era el 
suyo respecto á nuestro viaje? Si mi 
'madre no estuviese en la estación á 
nuestra llegada, lo que era fácil, pues 
ella raras veces llegaiba con puntuali-
dad á ninguna parte, sieiripre queda-
ría Haidée commigo. Naturalmente que 
yo indicaría la conveniencia de espe-
rarla; p^ro si ella no llegase pronto, el 
señor Rayner proba'btemiente enviaría 
por ella ó iría el mismo á casa de mi 
tío á buscarla. ¿Qué debía yo temer 
co.n el señor Rayner, mi mejor y más 
cariñoso amigo, después de Lorenzo? 
¿Por qué había de preocuparme un ca-
pricho de esa pobre mujer enfermiza y 
de imaginación exaltada? 
iSin embargo, la impresión .que sus 
palabras me causaron fué tan profun-
da, que tomé la determinación de su-
plicar al señor Rayner que me permi-
tiera ceger UQ coche é ir yo misma en 
busca de mi madre, si eila no se pre-
isentaba poco después de mi llegada, 
pues suponer que ya estaría allí aguar-
dándonos, 'era esiperar de ella dema-
siado. . . 
La señora Rayner apenas habló du-
rante el resto. :le aquella tarde, pues 
parece que la poco usual vehemencia 
con que se había expresado, agotó sus 
fuerzas. 
La neblina .que nos había envuelto 
durante algunos días, se hizo tan den-
sa á médid'a.que 'la tarde avanzaba, que 
tuvimos que hacer encender las luces 
o^uetho m'ís temprano que de costum-
bre, y ya estaba bastante obscuro cuan-
do, cerca, de las cuatro y media, llama-
rc¡n á la puerta principal. La cocinera 
entró y dijo que un muchacho del pue-
blo quería haíblar con la señorita Chis-
tie. Salí al recibimiento y teucontré un 
muchachito, para mí desconocido, de 
unos diez años, quien me dijo que la 
señora M'anners, que estaba en la ts-
cueia, lo había enviado para suplicar-
me que fuera á verla en seguida, pues 
deseaba habíanme sobre la '•'reparti-
ción". Esta era una distribución anual 
de ropa y dinero entre los pobres de la 
parr<iV.iitt que sa hacía en Noviembre. 
Me pareció 'extraño ique la señora 
Manners deseara hablar conmigo sobre 
esto, puesto que yo no hacáa visitas do-
miciliarias. Pero, por supuesto que yo 
debía ir, y entré de nuevo en el come-
dor para decírselo á la señora Rayner. 
—No vaya, señorita Christie,—dijo 
ella en el acto.—Es un ardid, una tram-
pa; la señora Ma.nners nunca envía re-
caídos sino con sus hijos. No vaya. 
—No me gusta dejar de ir,—dije t i -
tubeando.—Puede ser para algo de im-
portancia, . lia señora Manners ha sido 
muy burna para conmigo. Permítame 
usted que vaya, señora Rayner. 
Ella, se encogió de hombros y se re-
clinó otra vez al presentarse la cocine-
ra, para decir que el muahac'ho tenía 
encargo de la señora Manners de supli-
carme que me diera prisa. 
—Por supuesto que puede usted ir, 
señorita 'Ghristie,—dijo la señora Ray-
ner eon indiiferencita. 
Subí á m cuarto, y á los pocos mo-
mentes bajé dispuesta ya para salir. 
E l mudhaoho tenía orden, sin duda, 
de acompañarme, de lo cual me alegré 
mucho, porque la niebla t r a muy den-
sa, y él seguramente conocía mejor que 
yo las revueltas del camino. Aun así, 
ól tuvo que andar despacio y sin apar-
tarse del seto. Me estuvo instando cons-
tantemente, sin embargo, para que me 
diera prisa y volvía de vez en cuando 
la cabeza para ver si yo aun iba data-i* 
de él, y trataba de seguirle tan d-
gera como me era posible. 
La escuo'a distaba media milla de 
los Alisos, y se hallaba entre las pr i -
meras casas de la población. A l trope-
zar con un anojón que yo sabía que se 
hallaba cerca del punto á que nos diri-
gíaimos, el muehacho exclamó: 
—^Cuidado, señorita! Por aquí. 
Y cogiendo una punta 'de mi abrigo, 
me hizo entrar por un camino que 
arrancaba á la izquierda. 
—'Vas mal, muchacho, — dije.— Sé 
que hemos de seguir por la carretera, 
y no por esíte camino que va á la ha-
cienda Dunning, á media milla de aquí. 
•—•Vamos b i n, señorita, — contestó 
é l—Temo que nos atropelle un ooahe 
por la carretera, ihallándcnos tan cerca 
de la población. Sigua usted, señori ta; 
vamos bien. 
E l muehacho estaba muy impacien' 
te, y yo le seguí, no sin alguna descon-
fianza. HaWamcs adelantado trabajo-
samente por ese cam'ino una buena dis-
tancia, cuando el rapaz se detuvo y sil-
bó. 
—¿Por qué haces eso?—pregunté á -
vamente. 
Pero el ohico, á quien perdí de vista 
por haberse adelantado unos pasos, sil-
bó de nuevo. Estuve unos momentos 
imimóvil y temblando de pavor. I 
—;Pues no está él aquí!—exolamió 
da mal talante d muchacho. 
i 
DIARIO D E L A M i L l U N A ^ -Bdición de la tarde.—Didembro 13 ae lííUT. 
LOS CINCO MILLONES 
Los señores Gelats y Compañía re-
t iraron esta mañana de la Tesorería 
General la suma de $131,300 á «lien-
ta de lo que tienen pedido en 'depó-
sito d é l crédito de cinco millones de 
¡pesos concedido por el Gobierno para 
••auxilio de la agricultura y fomento 
de la industria 'del país. 
E L T I E M P O 
ESTACION CEM'RAL METEOROLO&ICA 
Haibana, Diciembre 13 de 1907. 
EJ día 12 ha UovMo en San Nicolás, 
Cruces y Lajas; y lloviznado l%era-
é en Santiago de las Vegas, Ma-
tanzas y Guarne. 
Las indicaciones de hoy acusan 
otra, depresión al Oeste, con probabi-
lidades de lluvias y temperatura me-
QOB fría. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, ae nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 12 de 1907. 
M£x. Mín. Medio 
25.0 14.4 19.7 
18.16 11.84 14.99 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante E S E . 
Bu velocidad media; m. por 
gundo ~ (,— 3.0 
Total de kilómetros. 269 
jLluvia mi 0.0 
HOTELES* RESTAURANTS 
L A H U E L G A 
Un obrero lesionado. 
A l transitar ayer tarde por la 
calzada del Príncipe Alfonso esquina 
á San Nicolás el obrero Agus t ín Ca-
sanovas, nn huelguista le pegó por 
la espalda un golpe en la cabeza, le-
sionándolo. 
Sasanovas trabaja en una casa en 
construcción en el puente de Agua 
Dulce. 
E l señor Juez Especial conoció de 
este hecho. 
C A P I T A L Y T R A B A J O 
I fíe inv i ta á los señores propieta-
rios de hoteles y restaurants, con-
curran hoy, día 13, á las nueve de 
¡la noche, al ' ' 'Hotel Pasaje," para exagerar tanto el ataque contra el 
¿Me p r e g u n t á i s cual es la 
ley del equilibrio para el 
alma? 
¡Cumplir su deber! 
R . P. V a n Trlcht . 
Campo Florido, Diciembre 12 de 
1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Lo más grave de las luchas entre 
el capital y el trabajo, tan en boga 
en nuestros días, es «el odio que surge 
en la contienda; y á fin de contribuir 
á que la reflexión y la Caridad sua-
vicen asperezas de una y otra parte, 
penmítame llamar la atención de 
•aquellos más intransigentes, hacia la 
inconsistencia de los ataques v i ru -
lentos y aígrios. 
E n efecto: si le dijeran al cauto 
lector que clasificara nuestras distin-
tas agrupaciones dentro dM los ban-
dos Capital y Tnabajo, casi podr ía 
asegurarse que incluiría en el primer 
bando á los dueños de carretones; y 
sin embargo estos acomodados indus-
triales, parece que quieren declararse 
en huelga (!) Y me pregunto yo : 
i para qué exagerar tanto el ataque 
contra la burquesía si no sabemos si 
mañana se van 'á declarar en huelga 
los banqueros también? ¿pa ra qué 
Nombramiento 
' Ha sido nombrado médico interi-
no del Hospital de Santiago de Cu-
ba, el doctor José M . Portuondo Bar-
celó. 
Suscripción pública para allegar 
socorros á las víctimas de las inunda-
ciones de Cataluña, 
Oro 
informarlos de asuntos relacionados 
con las Autoridades, que interesan 
al bienestar de estos gremios, 
l Habana, 13 de Diciemibre de 1907. 
J . A. Ballina, 
Secretario. 
La Casa de los Canarios 
I " Y así mor i r á esta civilización in-
humana y decrépi ta con las manos 
'en los ijares, los ojos abiertos, el 
rictus del dolor vergonzoso en la 
boca, mirando borrarse en la som-
bra definitiva la silueta del arca 
que guarda nuestras riquezas infe-
'cundas, puesto que no sirvieron á 
crear un nuevo ideal n i á enjugar 
una sola l á g r i m a . " 
Estas palabras desoladoras de una 
crónica del periodista madr i leño A n -
tonio Zozaya, no pueden caer como 
una maldición apocalíptica sobre los 
españoles que en América y particu-
{larraente en Cuba rinden culto al 
ideal y "enjugan l á g r i m a s . " 
Podrá suceder que allá en Es-
paña el caciquismo disolvente levan-
te odios y divida á los hermanos y 
que la intransigencia de ^elementos 
jaás dañinos que las fierj% persiga 
« los que tienen .el valor de creer 
en algo celestial y divino; pero los 
que huyendo tal vez de caciques y 
¡de malos políticos, nos hemos refu-
giado en estas playas, sólo pensamos 
en tender lazos, en buscar afectos, 
en procurar el buen nombre de la 
tierra en que nacimos: el amor que 
es la vida de los pneblos y de los 
individuos es nuestro lema y la glo-
ria de la raza nuestro mejor escudo. 
obrero, si no sab^jmos si ios más ra 
dicales de estos van á virarse mañana 
mismo contra sus hueste, por conser-
var el poder como Clemenceau 'en 
Francia? 
Así, pues, ¿no cree Vd. , señor D i -
rector, que toda la campaña debe di-
rigirse contra el egoísmo, venga de 
donde viniese, por ser el verdadero 
germen de la malquerencia que se-
para á unos d»e otros como abismo 
insondable que no se puede traspa-
sar? ¿qné mejor puente de comuni-
cación que la bienhechora máximá 
de San Francisco de Asís : Cuando 
compres, hazte de cuenta que vendes; 
cuando vendas, hazte de cuenta que 
compras? 
De V d . (respetuosamente, ' 
Matías F . Ma^uez y Salgado. 
( Hemos sido los canarios los úl-
timos en fundar un centro propor-
cionado á los prestigios de la Colo-
nia; pero son tan señalados los t r iun-
fos, es tan intenso el entusiasmo, 
que en poco tiempo haremos lo que 
jotros hijos de España han realiza-
do después de muchos años. 
Recuerdo que el día memorable 
ide la inauguración de nuestra Quin-
ta, á instancias de varios amigos é 
ilustres paisanos, dije á todos los 
congregados en aquella fiesta del 
patriotismo que todavía nos faltaba 
construir nuestra casa en terreno 
que nos perteneciera, adquirido con 
dinero de los canarios. Pues bien, 
ya tenemos terreno que nos ha cos-
tado 40,000 pesos, dicha propiedad 
'está situada—dice un periódico—en 
el barrio de Jesús del Monte, for-
mando parte de la fresca y saneada 
loma de ' 'San J o a q u í n . " 
La victoria es de todos. La gloria 
pertenece lo mismo á los que in i -
ciaron el proyecto que á los esfor-
zados patriotas, de alma noble y 
corazón generoso, que no han descan-
sado en la propaganda. Gran parte 
del honor corresponde á los modes-
tos canarios que en el campo sur-
• can la tierra y no se olvidan de 
aquellas islas que no son. afortuna-
das, porque no quieren los ven-^ 
dedores de nóminas y corruptores 
de conciencias... 
Esos modestos obreros no dejan 
el dinero en los garitos n i lo destinan 
á criar pa rás i tos ; lo emplean en la 
nobilísima labor de glorificar á la 
iPatria. ^ 
"Acaba firmase escritura compra 
media caballería terrenos Víbora pa-
ra fabricar Casa. Salud Asociación. 
Antonio Pérez, 
Presidente." 
Rectifique el brillante escritor se-
líor Zozaya. No todos son egoístas 
y malvados en esta "civi l ización in-
tamana y dec rép i t a . " 
En este campo pedregoso no fal-
lan flores. 
J . Viera. 
FOE LAS OFUINAS 
P A L A C I O 
De Palacio 
La Secretaría del Gobierno Provi-
sional no ha fíi / i l i tado hoy noticias á 
la prensa» y 
Z^. Palacio 
Una Comiisión' del Centro Gallego 
de este capital i r á esta tarde á Pala-
cio con objeto de hacer entrega al 
Gobernador Provisional de la cucha-
ra de albañil utilizada por dicha •au-
toridad el domingo último, para echar 
la mezcla á la primera piedra del 
nuevo edificio que la sociedad nom-
brada se propone construir en los te-
rrenos del Teatro Nacional. 
Suma anterior . . . . 
Alejandro Muxó 
Salvador Romeo 
N . Gelats y Compañía . ,, 
José Torrent y Barrell . . 
León Calafell 
Luis Ariso i 
Jaime Berengué 
Wenceslao G. Solís . . . 
Izquierdo y Compañía . . 
Carbonell y Rabasa . . . . 
Elias Miró . . . . . . . . .. 
Ernesto Sa r rá 
Bolsa Privada . . . . . 
Proi lán Roig 
Mar t ín P. Pella . . . . . . 
J, Barcells y Ca , 
Mañans y Ba r r agué . . . . 
Andrés Lamigueiro . . . . 
Romero y Montes . . . . . 
Salvador Sabí . . . . . . 
E l Guardián . . ; 
Salvador Coea . . . . . . . 
Banco de la Habana . ;. . 
Banco Nacional .: 
Quer y Compañía 
Sobrinos de Domingo Ro-
dr íguez 
Guillermo Vázquez . . . . 
Fernández y Oa. (Palais) 
Champion y Pascual . . . 
Alvarez, Cernuda y Ca. . . 
Pedro Girones 
F. F e r r á n 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
M . González y Ca 
José García . . . . . . . 
J . Alvarez . . . . . . . . 
José Mateo 
Quesada y Oa 
Tiburcio Ibarra y Ca. . . 
R, R. Campa 
Palacio García 
Bidegain y Ul ibar r i . . . . 
Juan Saqués 
Oamagüey. 
Ballbey, Blanco y Ca. . . . 
Nuevitas. 



















































Antonio Rodríguez . 
F. Rodríguez . . . . 
Eladio D. Salinero . 
Emilio Rosal 
Alejandro Sánchez . 
Salvador San Miguel 
Diego Torres . . . . 
Ricardo Bolado . . . 
Juan Rasa . . . . . . 
Gerardo Lavin . . . 
Juan Monguillot .. . 
M . Aguiar 
Andrés Amuedo . . 
Antonio Alvarez . . . 
Arsenio A. y Mon . 
Alberto Fernández . 
José G. Fernández . 
José A. Somarriba . 
Manuel Montes . . 
Antonio Hernández . 
Rafael H . Torres . . 
José P. Blanco . . ,: 
Miguel Pérez . , . 
Aquilino Vega . . . 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha ccmcedido 
inscripción de maretas de ganado á los 
señores Gregoria Rosaiball, Vidal To-
rres, Raifael Rodríguez, Braullio Peña, 
Deón Rojas, Basilio Ramírez, Manuel 
Abello, Elias Zuílueta, Jorge Mestre, 
Olaudio Galarraga, Tomlás Oa.rretero, 
Ramón Andrade, Gerardo Martíñea, 
iMioael^, GaTCÍa, Grescencio Moneada, 
Herminio Lora, Julio Duany, Plutarco 
•Cobas, Dcimingo B'alón, Su.n'tiajgo ALfa-
ro, Franeisioo Arias, Jesús Abreu y 
FranciKeo Tur iño ; y se han negado las 
solicitudes de los señores St raf ín Ro-
drílguez, Ana Blanco, Arcadio Estra-
da, José Guerra, José Martínez, Angel 
Rodríguez, Valentín Rodríguez y Her-
minio Sato. 
T E A T R O M A E 
T r e s tandas d ianas . 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estrenado ú l t imamente en Paris.—Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fany. 
T e r t u l i a 5 cts. 
rany. 
L u n e t a l O cts. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l puente de Lagunillas 
Dentro de rpoeo quedará aiberto 
al tráfico público el paso por el 
'puente del río Lagunillas, en Cien-
fuegos. 
Los estudiantes de Camagüey. 
En 'la mañana del martes la gran 
mayoría de los alumnos del Inst i-
tuto de Camagüey, han dejado de 
asistir á las clases, y según infor-
mes, se proponen no volver á ellas 
hasta después de seis de Enero pró-
ximo, anticipando y prolongando así 
las vacaciones d^ Navidad, que re-
giamentariamente comienzan el 23 
de este mes y terminan el d ía 2 de 
EnerA. ' 
Suma anterior . . 









Un * cubano catalán . , . 
Bolsa Privada 
Ramón Posada 
M. Rudz Barceló 
N . Infanzón 
Araluce, Aja y Ca. . . , 
Aniceto Isla ,. . 
Soto y Fernández . . . , 
Un aragonés , 
Antonio Fernández . . . , 
F. Doria 
Ortiz y V i gil 
Sanjulián y Pérez . . . . 
Vda. de Pablo M . Costas 
José Torras , , 
Juan Tarruell . . . . , 
Fidel Gros 
Auroro Ortiza . . . . . . 
Camagüey. 




























Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Suma (Casino de Güines) $ 37-90 
De esta cantidad 1|3 parte 
ó sean $12-64, fué desti-
nada á los damnifioados 
de Málaga, á cuyo efec-
to el Centro" la entre-
gó á la "Asociación de 
Dependientes" y las 2|3 
partes restantes ó sean 
pana las víctimas de Ca-
ta luña . 
GUILLERMO DE A L E M A N I A 
E N H O L A N D A 
Amsterdan, Diciembre 13.— Han 
llegado aquí en el yate "Hohenzor-
l e r n " el Emperador Guillermo con el 
pr íncipe Enrique que le acompañó 
hasta el palacio real en que les aguar-
daba la reina Guillermina que les re-
cibió con mucha cordialidad. 
CALUROSAS ACLAMACIONES ' 
A l dirigirse al palacio, el Kaiser fué 
calurosamente aclamado por el pue-
blo que se había congregado en las 
calles para darle la bienvenida. 
JUSTIFICADOS TEMORES 
Méjico, Diciembre 13.—El "Re-
cord" ha recibido un despacho de Ve-
racrua en el que se afirma que se te-
me que el vapor " Ibe ro" , que salió j^an 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora n 
nito Lagueruela esquina á 2a 
Austria Hungr ía , Sr. J. p . 3ern , 
Cónsul General, Cuba 64 dea 
es 
Austria Hungr ía , Sr. René BernH 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. ^ 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cór .^ i 
Cuba 93 A. ^onsu^ 
Chile, Sr. José Fernández López ^ 
Cónsul interino. Industria 174 * 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez * Lea 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Manchal 
(ausente) se despacha en Prado 96 
por D. Alfredo Ligarte ' 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
tn Pedro 24. 
25-25 
Total plata 5,941-73 
D E P R O V I N C I A S 
Güines. 
(Del Casino Español.) 
Esteban Buiquera . . 
Manuel Abalo . . . . 
F. Rodríguez . . . . 
Sergio Alvarez . . . . 
Juan J. Aspuru . . . . 
Ramón Bar: is . . . . 
José Carball do . . . . 
Francisco I irada . . 
Ramón Gar a . , . . 
Francisco .ut iérrez . 
Fél ix Granado . . , . 
José García. Paz . . . 
Franciseo He vi a . . . 
Vicente Milián . . . . 
José Pendás , 
Mateo Prats . . . . . . 
Manuel P o r r ú a . . . . 
José del VaJle 
L, Suárez 
Tomás Suárez 
Anastasio Albildua . . 
Miguel R. de Oca . . . 
Juan Reselló 
Avelino Quintero . . . 
Ramón Medí a vi l la . . 
Lorenzo Gómez . . . . 
Manuel Alonso . . . . 
Isidro Bonavia . . . . 
Jaimes Canis . . . . 
Mariano Castro . . . . 
Antolín Sajano . . . . 
M. Goiriena . . . . . 
Jaime Garrí ga . . . . 
Segundo Mañero . . . 

































































Ecos de Holgnin 
Diciembre 8 de 1907. 
Hoy, á las dos de la tarde, tuvo 
lugar la Junta General de socios del 
"L iceo" , con el f i n de proceder al 
nombramiento de la nueva directiva 
que ha de funcionar en «el entrante 
año. 
Desde antes de empezar se veían, 
lo mismo que si se tratase de elec-
ciones para presidente de la Repú-
blica, activos agentes electorades, 
yendo de uno á otro lado, arrastran-
do á los dormilones y haciendo que 
pagasen el recibo del mes de no-
vi embiv, (condición indispensable 
para tener derecho á votar.) 
Comenzada la sesión, se originó un 
incidente, sobre si las boletas habían 
de ser escritas con la mano, pluma 
y tinta, ó con cualquier otro medio 
como máquina de escribir ó impren-
ta.. 
Puesto el punto á votación, se con-
cedieron dos turnos: uno en pro y 
otro en contra. Y aquí fué Troya; 
y aquí de. los discursos altisonantes, 
resonantes, emocionantes y despam-
panantes, y la voz argentina y el 
acento melifluo de los oradores... 
Por f i n se consumieron los dos tur-
nos; ¡áa consumieron las bolas blan-
cas apoyando (para que no se caye-
ra) la idea de que las boletas habían 
de ser escritas con la mano, pluma 
y tinljia; consumió la presidencia un 
vaso ¿ion agua; los oradores su estro 
é inspiración sublimes; contsumieron 
unas cuantas resmas de papel los 
establecimientos^ inmediatos; y, para 
colimo de consumo, se consumió 
nuestra paciencia al mismo tiempo 
que la luz del día, cuando salían 
triunfantes de la urna (parece men-
tira que cupiesen) los señores si-
guientes: Benjamín Santiesteban, 
Presidente; Alberto Alvarez, Vice; 
Secretario, Ramón Suárez ; Vice, A l -
fredo Infante; Tesorero, Miguel I . 
Aguilera; Vice, Matías Santiesteban, 
y Vocales, José Ramón de Feria, Jo-
sé Sainz, Rodolfo Rojas, Rafael de 
la Cruz, etc. 
De sobremesa, es decir, después de 
terminada la elección, presentóse una 
moción por uno de los señores so-
cios, relativa al tan cacareado asun-
to de la velada en honor del Mayor 
General Calixto García; y explicada 
por la presidencia que la razón de 
habarse suspendido aquella, fué por 
los deseos manifestados por los seño-
res Justo y Carlos García, hijos del 
ilustre muerto, de que no deseaban 
ostentación ni festejo alguno para 
el acto de colocar en los salones del 
"L iceo" , el retrato de su padre, el 
autor de la moción, señor Isidro Ta-
pia, con un criterio que le honra, re-
tiró la misma, por lo cual fué muy 
aplaudido, pues el asunto en sí, dió 
lugar á disidencias que hubieran ter-
minado sabe Dios de qué manera. 
Y, com dijo el señor Ricardo Sir-
ven, el presideute : " M á s hermoso, 
más tierno, conmovedor y grande es 
el acto de colocar una humilde flor 
sobre una tumba, si ella es mensa-
jera de ternura, que la más costosa 
y rica corona, depositada sobre un 
mausoleo como un acto de lujo y 
ostentación mundana." 
Y para concluir, un aplauso á la 
Directiva saliente por el grado de 
prosperidad que ha sabido dar á la 
Sociedad " E l Liceo", y á la entran-
te mis votos porque no encuentre 
en el tiempo de sus gestiones, obs-
táculos de ninguna especie, n i tra-
bas á sus iniciativas. 
E l Corresponsal. 
el día 2 del corriente para Frontera,, 
y del que no se tiene noticia alguna,se 
haya ido á pique, ahogándose las 
quince personas que iban á su bordo. 
E l " I b e r o " per tenecía á la Compa-
ñía de Colonización de Yucatán . 
LOS TERRORISTAS RUSOS 
Roma, Diciembre 13—El célebre es-
critor anarquista ruso Máximo Gorki 
ha llegado á esta ciudad. Es t á some-
tido á una rigurosa vigilancia, porque 
se teme que los terroristas rusos pre-
tendan hacer de esta capital el cen-
tro de sus operaciones. 
E L OPIO E N L A A R M A D A 
Marsella, Diciembre 13.— Asegú-
rase que el hábi to de fumar opio se va 
extendiendo de una manera alarman-
te en la marina de guerra y que mu-
chos de los accidentes que han sufri-
do recientemente varios buques se 
deben á ese hábi to que no ha permiti-
do á los marinos dedicar toda su aten-
ción á los cuidados que requieren los 
barcos confiados á su cuidado. En ios 
registros hechos en varios estableci-
mientos dedicados á la venta de cu-
riosidades orientales, han sido des-
cubiertas grandes cantidades de opio, 
destinado, según .se cree, á ser vendi-
do á los marinos. 
MEJORIA DE L A EMPERATRIZ 
San Petersburgo, Diciembre 13. — 
Se anunció anoche por los médicos 
que asisten á la emperatriz Alejan-
dra, que se ha iniciado una mejoría 
en la enfermedad que aqueja á ésta, 
siendo uno de los principales sínto-
mas de esa mejoría el haberle bajado 
mucho la fiebre. 
OTRA R E I N A E N F E R M A 
Dresden, Diciembre 13.— La reina 
Carola, viuda del rey Alberto, ha te-
nido un grave ataque de nefritis que 
le produjo una fiebre muy alta. 
SENTENCIADA A L A HORCA 
Moscow, Diciembre 13.— Ha sido 
sentenciada á ser ahorcada, la. mujer 
que lanzó una bomba de dinamita ha-
ce pocos días al general Guerschel-
mann, gobernador mil i tar de esta 
plaza. 
A L I C I A SIGUE B I E N 
Washington, Diciembre 13.— La 
señora Al ic ia Longwor t i^ hija, de Mr . 
Roosevelt y que fué operada ayer de 
la apendicitis, ha pasado una buena 
noche y su estado esta mañana, es 
excelente. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 13.— Ayer 
jueves, se vendieren en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 470,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava, 
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados ünidos de América Sr 
J. L . Roger., Cónsul General, Mer.' 
caderes 36, altos. 
Estados ün idos de América Sr 
José Springer, Vice Cónsul, Mercad 
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazóa 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I tal ia, Sr. C. Bañco, Vice Cónsul 
(1) O 'Reüly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldsou 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, O 'Reüly 50. 
Rusia, Sr. Regino Trufñn, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente,/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
euona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. Jasé Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la L-sgación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad, yen cumplimiento ae lo dispues-
to en el artículo 11 y sus concordantes del 
Reglamento general de la misma, cito á 
los señores socios para la Junta General 
ordinaria que habrá de efectuarse el pró-
ximo Domingo, 15 del actual, á las 12 
del día, en el local de este Centro, con 
el fin de discutir y aprobar, en su caso, 
el proyecto de presupuesto general de la 
Sociedad para el entrante año de 1908. 
Se advierte que, para concurrir á este 
acto y tomar parte en la discusión, es 
necesaria la presentación del recibo ue 
la cuota social correspondiente al mes de 
Noviembre último. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana 9 de Diciembre de 1907 
E l Secretario, 
Pascual Aenlle 
C. 2826 alt. 4-9 
O F I C I N A D E L A S E C C I O N D E CONS-
T R U C C I O N E S D E L A S E C R E T A R I A DH 
G O B E R N A C I O N , TACON núm. 3, Habana.— 
las dos p. m. del día catorce de Di-
ciembre de mil novecientos siete, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en Pliegos 
cerrados para Reparaciones é Instalaciones 
en la Cárcel de Colón. L a s proposiciones se_ 
rán abiertas y l e ídas púb l i camente el día 
v hora indicados. Los Pliegos, de Condicio-
nes. Especificaciones Facultativas y Planos 
se encuentran de manifiesto en esta Oficina, 
• darán informes á quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos á " F R E D E R I C K B. DOWNlNCr, 
2o. Lieutenant Engineers U. S. A." y al apx>¿ 
so se les pondrá: "Proposición para Repara-
ciones é Instalaciones en la Cárcel de Co-
lón." Habana, veinte y ocho de Noviembre 
de mil novecientos siete. 
Freder ick B . Downing. 
2o. Lieut. Engrs.xU. S. A 
C. 2643 alt 6-1 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAS. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.--
Hasta las dos de la tarde d si día 13 ae 
Diciembre de 1907, so recibirán en esta un. 
ciña, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra picada, para la ca-
rretera de la Habana á Batabanó y entonces 
serán biertas y le ídas públ icamente , be ia -
c l l i tarán á los que lo soliciten iníormes e 
impresos. — J . M. Babft. Ingeniero Je íe p.̂  »• 
C . 2768 a l t . 6-4 
Müy Ilnsíru3 A r É i c o M i a t \ Santisiio U 
GnaMiipe 
De orden del Sr Rector v 'cumpliendo 10 
nue mVvUMTpn mu-stroV Estatutos, el próxi 
nin IIÍH tendrA efecto la festividad del 
Dominio Tercero con sermón á cargo del re-
rador sagrado Pbro. Sr. Miguel Si-
los fieles y 
putado ora 
món. • 
Se invita por este medio 
especialmente á los cofrades. 
Habana, Diciembre 10 de 1907. 
E l Secretario, 
P . Acosta. 
C. 2874 lt-13-3d-l4 
AGUILA 112 Y SAN I6NALI0 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneiiuría de libro.-?. Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de 8 de la ma-
ñaua á 9% de la noche, iS602 aiu IS-IN 
LA SSi EÍÁBM PADILLA BE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto, su entierro para el día de mañana 14 a 
las ocho de la misma. 
Se ruega la asistencia á la calle de Lagunas 34, favor 
que eternamente agradecerán su esposo, hermanos, her-
manos políticos y demás deudos. 
Habana 13 de Diciembre de 1907. . 
U r , A n t o n i o M . B u h i o . 
No se repar ten esquelas. 
c 2878 1-13 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edic ión de la tard*.—Dwiembre 13 de 1907. 
CR0N!CA MUSICAL 
LA TEMPORADA OE OPERA ^ 
EL TROVADOR 
Inrre^ponde l'a partitura de E l Tro-
^ ' L aue camenró en 1851 con Eigo-
^ r S m ó ^ n Don. (Jarlo en 1867. 
¡ett0 } tapora da el comipositor se re-
í i f , a / ' l p las censuran que le habían 
^ • ^ hs óperas de su primera eta.pa. 
vali,í10 ¿¡i Trovador la mejor de 
^ n ü ^ r i e aunque tampoco merezca 
S t ^ i e t el último l^ar . 
^tr el̂ a »e encuentran algunos tro-
i nrimer orden por la vigorosa 
fn^peión de los motivos, y á su lado 
í í r s triviales, sm jugo ni gracia. 
115 i caracteres, están bien expresados 
^ i f l a gitana y el del Conde de Lu-
el d nero son poco precisos el de M'an-
I1.'a" v el de Leonora. En resumen, fue-
Aa\l serenata, que >como dice uin crí-
r rriadrileño "'da profunda idea del 
% i Z la noche-, y del miserere, 
rtado conjunta de efectos escénicos, 
'So lo deiriás es mediano ó franoa-
Late destable. 
^Sin embargo. E l Trovador, con to-
sus defectos—centre los cuales :po-
í l n citarse no pocoá del libro—es 
Vy ra q̂ e aún agrada, á pesar del 
.Lbio de orientación que la escuela 
Lvit-üiana ha realizado en el gu^to 
a \ público. Toldo el mundo se sabe de 
-̂-moria la canción de Azucena, la ro-
manza del barítono, el coro de los gita-
^ el miserere y el dúo final; pero á 
todo el munido le place ir á escuchar 
aquellos unísonos vibrantes, aquellas 
frases eadenciosias, aiquellos ritmos dul-
zones y empalagosos ique se .adhieren al! 
oído y no le abandonan, •ooomo si fueran 
«¡fla obsesión. Es ei misimo f-eoiómeno 
jel Tenorio. Conocido de todos desde 
el primer verso al último, todos espe-
ran con ansiedad la representación del 
hi&tórieó melodrama el día de los di-
funtos, para escuchar los versos que 
Ralben par coeur. 
Ânoche fué ¡al teatro Nacional, á oir 
$1 Trovador, un público, muy nume-
roso, que se sintió satisfeidhísimo desde 
los primeros compases. ¡Dicihoso él! 
Prolbablleraente habría botezaido si en 
lugar de E l Trovador le hubiesen dado 
el Tanhmiser. Y preciso es dedllarar ¡que 
la interpretación de la obra fué muy 
igual, ofreciendo un buen conjunto. 
De sus intérpretes merecen señlalada 
mención la soprano María G-iudioe, la 
mezzo-soprano Linda Monti—iBruner, 
ed tenor Zéro^a y el barítono Ardito. 
Leonora tuvo -en la •G-iudilce un'a es-
pléndida enoarnaición, y así en la parte 
musical como en la dramlática no dejó 
nada que apetecer. Los igplausos que 
resonaron en su obsequio—'especial-
mente al final del aria precursora del 
miserere—'fueron justísimos. 
La Monti—Brnner—igrackm y un 
poco extrañarneute atatviada,—con lia 
broncínea faz haciendo resaltar el bri-
llo de sus ojos—sacó buen partido del 
papel de Azucena. 
En cuanto á Ardite, debomos seña-
lar su éxito ieu el aria del segundo acto, 
11 halen del suo sorriso, que tuvo que 
repetir á reiteradas instaucias del pú-
blico, quedando la segunda vez aún 
mejor que la priimera. Andito vistió 
con degancva y .propiedad ei personaje 
del Conde de Luna. 
Pero el héroe de la noche fué el te-
nor Zórdla, gradas á los magníficos 
aguldos de su joven y fresca garganta. 
Cantó bien, con mucho gusto, la sere-
nata del primer acto y los dos dúos oon 
Azueenia. En t i famoso final del aria 
'iel acto tercero, en el allegro que co-
mienza con la frase D i quella pira, 
emitió tres sonoros dos de pecho, que, 
como es natural, desencadenarou una 
verdadera tormenta de aplausos. El 
artista hizo -al maestro Guerrieri indi-
cación de que podía repetir y nueva-
'̂ «nte, aute el asombro de los especta-
wres, lamzó otros tres dos, levantando 
^n ellos otro ciclón de vítores y bra-
vos. Zérola saludaba, agradecido, dís-
el proscenio, sailió cinco ó seis veces 
á 6'; pero el público seguía rugiendo 
(le entusiasimo y el arrestado tenor, se-
^ro de la resistencia de sus cuerdas 
vocales, comenzó la tercera tanda de 
eon lo qU;e gao5 ĉ  qnd.cio y quitó 
i seso á ouautovs gustan de estos alar-
^ de pulmón y de laringe. Tres dos 
ü tres veceŝ  son nueve dos. Y perdo-
or' s', te parece que estamos 
^ando^uma partida, de dominó. Ello 
^<]ue Zérola fué ovacionado, con una 
esas oviaiciones que no oía tenor al-
en la Habana desde los tiempos 
, Uñwner, aquel fenómeno de fealdad 
7 * ^ y de potencia fónica, 
w afinados lot 
lis 
E5] 
coros, á las veces, 
a ra orquesta, en toda la obra-
suma, la auldición de anoche ha 
) la mejor de la témpora da, taman-
eomo norma el dictamen del púbili-
^ Si la Empresa quisiera hacerme cia-
6<)-repetiría E l Trovador el domingo, 
no i 
vene 
oraría. Hágalo, s^gura'de que 




Part-9,/̂ 8-3 0,6 AG0;C,̂ E 88 MIMÓ 'con un 
feiba ^níere;S'ante. Lo disputaron 
(le r \ ^Ic3esto de blanco, contra los 
La*ul Escoriaaa y Bravo. 
^«Stift S ^^anteros, que son buenos 
í¡osn 08 además de ser hombres se-
toQ',/nt'ramri peloteando con ailtivez, 
^j^0005^, porque ni Eibar quería 
llial luga:r á su compañero el 
^ba* *' ni Esc0lri|aza y Bravo de-
I'or.i que 6,1 partido fuese ganado 
^ei novato. 
feto?6 ^ Prime,r 't'a.nto. hasta el 
a ,lnt,I>a.nsigencia fué mutua, el 
íicro ^ a d o y .el .oontrarremate so-
^ toda rS iguaJlacks ^ aladas fueron dándose 
Jumera decena y 
Rit ieron con mayor entu-
siasmo; en los últimos cinco tantos se 
enfureció el nene y so libevó el parti-
do dejaudo á los azules en el tanto 28. 
Y si Escoriaza jugó mucho, mucho 
jugó su compañero Bravo, pero mucho 
más jugó el de Eibar, que tayer se im-
puso con arrogancias de gigante me-
nor. Su compañero cumplió bien en 
lio que pudo y pasó grandes fatigas, 
fatigas muy disculpables por tratarse 
de su debut. Modesto es un jugador 
que si bien pega mucho, no anda muy 
bien de colocación ni de manejo de 
'Cesta. Nada, que don Modesto es un 
grau mozo y un peilotari modesto y 
más serio que un guardia. 
* * 
Echevarría está ahora de tanda y no 
pierde ripio. Nos sacó la primera qui-
niela á porrilño. 
Los del segundo partido, que fué á 
treinta tantos, sintieron la comezón de 
¡la envidia á los que tan gallardamente 
moa rejalgarcn el agua en el primero. 
Lo pelearon con peloteo mortal, san-
griento, crudo, los blancos Erdoza me-
nor y Arniedillo, contra los azules Pe-
ti t y Echevarría. 
La carga es mútua, es arrolladora. 
es tenaz entre parte y parte desde el 
primer pelotazo. La pelota marcha 
altiva, con chasquido restallante: va y 
viene arqueada, majestuosa; los mu-
chachos entran con rugido de odio, 
con seguridad pasmosa, oon valiente 
entrar, y si les zagueros levantan y pe-
gan y irebotean, los delanteros rema-
tan, cortan y contrarematan, promo-
viendo ayes de exclamación, aplausos 
delirantes, voces de miedo. 
Así se juega la pirimera decena, así 
se iguailan 'en casi todos sus tantos y 
en cada tanto ilos zagueros caen ren-
didos, se sientan, beben y respiran, en 
medio de atronadora ovación. 
El peloteo del tanto 15 fué aterra-
dor por lo duro,, por lo duradero, por 
lo hermoso; en él nos demostró Petit 
cuánto vale él y cuánto vale su con-
trinoante Arnedillo. Aquelllo fué un 
aluvión, un torrente de pelotas que ca-
yeron sobre Arnedillo para triturar-
lo, par rendirlo, para dar soilemne de-
cisión, brava decisión á la pelea. En 
este tanto fué la última igualada y 
en este tanto el dominio cayó en ma-
nos del poderoso Petit y del todopo-
deroso Echevarría. Erdoza quiso de-
fenderse, ArnedilUo no quería rendir-
se ;peTO la. rendición fué total. Los azu-
les sin perder urna pelota, más fieros, 
más solemnes, más pegadores, más t i -
tanes en la salida que en la entrada, 
coronaron el partido para dejar á los 
blancos en el tanto 24. Arnedillo ro-
daba por la cancha y pedía lia unción. 
Erdoza entró poco, pero entró bien, 
oon alma, sin extrañezas ni dudas; Ar-
nedillo quedó sin tripas al 'coronar la 
segunda decena; Petit estuvo colosal, 
bárbaro, salvaje, bravísimo, y Echeva-
rría f ué el bronco torrente de la no-
ehe. 
A saque siniestro se Hevó la última 
quiniela Escoriaza. 
La noche de ayer fué una gran no-
che. Felicitémonos. 
F. RIVERO. 
D E B E L E E R S E 
Hemos tenido el gusto de ver en es-
tos días, los diifereutés estuches fabri-
cados por el inteiLiigente artista señor 
íSánicthez, los cuales le fueron encarga-
dos por la Cámara de Comercio, Cen-
tro de Dependientes y Centro Ga'lego, 
y nos han probado una vez mlás que el 
señor Sánchez es pleno competente en 
el arte de Estuidhista. 
A continuaci'ión publi'eanics una Cir-
icUlar ,qiue ha tenido la amaíbilidald de 
mandarnos el refenido artista de la 
euial no duldiamos su veraeidad; y d'ice 
agí: 
fHalbama de de 1907. 
Sr 
Muy señor mío: 
Reformado mi modesto tailler de Es-
tudii-sta, Aguacate 70 entre Obispo y 
Obrapía, tengo el gusto de ofrecerme á 
usted nuevamenet para la fabricación 
de Estuches, para prendas (joyas), 
juegos de Café, juegos de cubiertos, 
para objVtos de fantasía, instrumentos 
Musieales. de Ciruigía y muestrarios 
para Comercio &. 
'Si usted êsea obtener estuches de 
esmerada Construcíción á pre.oios sumían-
mente .módicos por verdaidero Estmhis-
ta de Officio y no, por un aficionado 
cualquiera (de los cuales no puede us-
ted facilitarse mlás que deficiencias) 
sírvase dirigirse directaimente á un ser-
vidor y no solo con esto conseguirá 
verse servido tal como desea sino que 
se evitará pagar comisiones excesivas 
y labsuulas. 
Son algunos los establecimientos de 
Joyería, los cuallts hacen entender á la 
alta Sociedad (por el doble negocio 
que les reporta) que tienen Estuchista 
exclusivo para su casa: EiSTO NO ES 
'CIERTO; no existe ningún estaibleci-
mdento en esta CiUdiad el cual tenjga, ni 
üilaya tenido nunca artista de semejante 
naturaleza. 
Una cosa es llairaarse Estwohista y 
serlo, y otra cosa es ser un remendón 
de afición. 
Me eailiifioo como tall Esttichista 
puesto que puedo probar, si así convi-
niera, que cuento con una práctica de 
mlás de 20 años, entre Madrid y Bar-
celona, y que ya en esta Ciudad he te-
nido ocasión 'de demostrarlo á una 
gran parte de la alta Sociedad de cin-
eo .años á la feohia. 
No solo me dedico á fabricar Estu-
ches de nuevo, sino que los reformo ya 
•sean .modernos ó antiguos, así como se 
-componen Crueiifiijos y devocionarios 
de marfil, limosneros de piel, bolsas de 
mano, carteras &. &. 
No dudo en lo sucesivo verme favo-
recido por sus atenciones, por lo ¡que le 
anticipo las más expresivas gracias y 
me ofrezco de usted affmo. y S. S.. 
Pascual Este fa'U Sánchez. 
Interesante desafío 
Lo fué sin duda, el que se celebró 
aj^r tarde. Ambas novenas se dis-
puputaron la victoria palmo á pal-
mo, obteniéndola, al fin los filadelfia-
nos. 
Descartando "ciertos errores, los 
dos teams lo hicieron muy bien, par-
ticularmente los pitchers Da vis y 
Muñoz. 
El score de «̂ se juego es como si-
gue: 
A Z L L . 
AB. f. H. SH. B. A. E. 
Cabrera, ss. . 
R. Va ldés , cf . 
Palomino, r f . 
G. Gonzá lez , c. 
Hldalg-o, 3b. 
C a b a ñ a s , 2b. 
Marsans, I f . 
E. Prats, I b . 







Totales . . . 32 1 6 1 24 10 4 
ALL LEAGUERS 
AB. C. H, B. A. I 
Wins ton , i f 4 1 1 0 1 0 1 
Ear l , cf 4 1 2 0 1 0 0 
Loyd, ss 4 0 0 0 6 3 1 
Bowman. 3b 4 1 0 0 1 3 0 
Payne, 2b. . . . . S 0 1 0 3 1 0 
Petway, c 3 0 0 0 5 3 0 
W i l l i a m s . I b 3 0 1 0 7 0 1 
Getword , r f 2 0 0 0 3 0 0 
Davis, p 3 0 1 0 0 1 0 
Totales . 30 3 6 0 27 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almenrlares: . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
Filadelf ia Giants: 3 0 0 0 0 0 0 0 X — 3 
R E S U M E N 
Earned r u n : Fi ladelf ia 1. 
Stolen bases; R, V a l d é s , Hida lgo , W i n s t o n 
y Bowman. 
Double plays: Almendares 2; por Caba-
ñ a s , Cabrera y Prats . 
T w o bagger: Payne. 
Three bagger: Cabrera. 
S t ruck outs: por Davis 3; Cabrera 2 y R. 
V a l d é s , por M u ñ o z 3; Wins ton , E a r l y Davis. 
Called bal ls : por Davis 2; á Palomino y 
Cabanas; por Muñoz 1, á Getword. 
Tiempo; 2 horas 45 minutos . 
Umpires ; G u t i é r r e z y G a r c í a . 
Anotador ; Francisco R o d r í g u e z . 
En las Villas 
La anotación por entradas del otro 
desafío celebrado el domingo en las 
Villas, en opción al Champion, es la 
siguiente: 
Remedios . . 1 2 0 0 2 0 0 0 1—6 
Oamajuaní . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
El box del "Remedios" lo ocupó 
Violá, al 'que solo le dieron 3 hits y 
él sacó 10 struck outs. 
E l "Matanzas" 
Hace pocos días dimos la noticia de 
que se iban á fusionar en la ciudad 
de los dos ríos, los clubs "Matan-
zas" y "Punzó" , con objeto de cons-
tituir una sola novena para que los 
representara en el próximo Cham-
pion. 
Dicha fusión se ha lavado á cabo 
y el club ha quedado constituido con 
el nombre de "Matanzas", que como 
es sabido ya se encuentra inscripto 
en la Liga. 
Además de nombrar una Junta Di-
rectiva compuesta de prestigiosas 
personas, en dicha junta se tomaron 
otros varios acuerdos, entre ellos el dé 
"tener en cuenta el ofrecimiento dsá. 
activo empresario Sr. Abel Linares, 
que desea formar la novena con ju-
gadores matanceros hoy en la Haba-
na y los de esta ciudad qu»¿ sean su-
.ficientes á poder disputar el Cham-
pionship Nacional, y de cuya entre-
vista con dicho señor se dará cuenta 
en otra sesión." 
En dicha junta también se hicieron 
los siguientes nombramientos: 
Delegados ante la Liga: Abel Lina-
res y Francisco Rodríguez. 
Director: Enrique Meléndez. 
Y ya que hablamos de Matanzas 
damos á continuación la anotación 
del primer desafío de la série concer-
tada entre los clubs "Cuba" v "Ya-
ra" : 
Cuba. . . . 0 0 0 0 0 2 6 1 0—9 
Yara 0 1 0 2 3 0 0 1 1—8 
Una fiesta ciclista 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha hecho para la inauguración 
de la Asociación Velocipédica de la 
Habana, que se ha de celebrar «el día 
15 del corriente, en el restaurant "La 
Lisa", Marianao, saliendo los excur-
sionistas de la i^cretaría de la Aso-
ciación, sita en O'Reilly 74, á las ocho 
de la mañana. 
, MENDOZA. 
FRONTONJAI-ALA 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 14 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
AI final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Mañana sábada 14 habrá función 
extraordinaria. 
A los señores abonados se les •re-
servarán sus localidades hasta las 
4 de la tarde. 
E l Administrador. 
Desde esta fecha queda abierto el 
cuarto abono, por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus locali-
dades hasta el sábado 14 á las 4. p. m. 
Habana Diciembre 11 de 1907. 





C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . D i c i e m b r e 13 de 1937 
A las 11 de la mafiana. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 1 0 1 á 1 0 3 -
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a ñ o l 3 % k i V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 8 % á 1 0 8 % P. 
O r o a m e r i c a o o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 15 P. 
Cen tenes á 5.62 en p l a t a . 
Id. en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 6 1 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 . 5 0 en p l a t a . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 5 1 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.15 V . 
Noticias de la safra 
La próxima zafra 
El general Pedro Díaz ha ázño 
cuenta á la Secretaría de Agricu'ltura 
de su reciente .inspección á la zona de 
'Cabanas, manifestando que son f avora-
ibilcs las condiciones de los campos de 
caña., pareciendo proibLole que aíllí no 
exista'merma considerable en relación 
oon l'a zafra anterior. 
E l central "Reglita" 
Aunician de Perico, que el central 
"Reglita" sito en Rcque, empezó la 
molienda ayer y que "Tinguaro" y 
"España" se prepiaran ps.ra hacerlo 
la semana entrante. 
La langosta en Camaguey 
Leemcs en " E l Imparcial", de Ca-
magüey, do siguiente: 
*' Desde hace varios días, se han pre-
sentado en esta población unos insec-
tos de color pardo y dos pulgadas de 
longitud, que durante las horas de la 
.noche, revolotean en torno de las luces 
'eléctricas y principalmente los arcos 
voltákos, apareciendo por las maña-
nas cubriendo á centeneraes el suelo y 
arrastrándose penosamente. 
Ddchcis insectos son '1 coleópteiros'ó 
sea género de insectos cuyas alas están 
envueltas en un estuche córneo y de 
los cuales hay cuatro 'secciones, vein-
ticinco familiias y treinta mil especies 
conocidas. 
Son "tetrámetros", por estar pro-
vistos de cuatro patas nudosas. Son 
"loeústidos", por tener dos artejos, 
euerneciillos, tentáculos y tienen ade-
más dos apéndices articulados que les 
sirven piatra dar grandes saltos; esto 
les ha valido da denominación vulgar 
de sailta-montes. Los machos ofrecen 
un hermoso color verde y se presen-
tan en número escaso. 
Pero no se trate de las vulgares "es-
peranzas" tan conocidas en nuestro 
clima. 
El insecto de que nos venimos ocu-
pando no ets ni más ni menos que la 
denominada "langosta" en el Sur de 
Europa, y que tantas veces hia asola-
do las fertitlísimas iregiones d.e Anda-
lucía y Castilla en España, y de Ca-
labria, en Italia. 
La diferencia de tamaño entre las 
de aquí y sus congéneres de otros paí-
ses, es debida á la fertilidad prodigio-
sa de los climas tropicales. 
Sabido es que en aquelllas regiones 
procede del Africa, de donde llega 
arrasando los campos de oereailes y vi-
ñedos, sumiendo provincias en. la más 
espantosa miseria. 
pBtudiando dicho asunto, hemos 
averiguado que tal insecto procede de 
la América del Sur; principalmente 
del Brasil. 
Personas de reconocida seriedad, íie-
cuerdan haber visto pasar por esta po-
blación, en 1894, gran cantidad de 
mariposas negras, habiendo observado 
que á esto se siguieron muchos días de 
graves perturbaciones atmosféricas, 
caracterizadas por abundantísimas llu-
vias, descargas eléctricas, ciclones, etc. 
Es indudable que en la generalidad 
de los casos, la presencia de un ser or-
ganimdo en región distinta de la ari-
ginaria, se debe á lo antes dicho; y los 
insectos, dotados casi todos de un ins-
tinto que escapa muchas veces á la 
eiencia, perciben mucho antes que los 
hombres La proximidad de los fenó-
menos seísmicos. 
¿Será eista la eausa de presentarse 
ante nosotros la (langosta 1 
Quién sabe, pero lo cierto es que di-
chos anima.'es. si llegasen á tomar el 
carácter de plaga, producirían ^incal-
eulables perjuicios en los potireros y 
hasta en los jardines, pues su alimento 
principal es la hierba de guinea, y las 
hojas de las plantas de fácil cultivo." 
Movimiento marítimo 
E l Pío I X 
Conduciendo carga general y 243 
pasajeros, fondeó en puerto hoy el 
vapor español "Pío I X " , procedente 
de Barcelona y escalas. 
E l Miami 
Este vapor americano fondeó en 
bahía esta mañana procedente del 
puerto de su nombre, con carga y 14 
pasajeros. 
El Olax Ryrre 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Newport con cargamento de 
carbón. 
E l Niceto 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Liverpool, el vapor espa-
ñol "Niceto", conduciendo carga 
general. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S EOf 
A l m a c é n : 
40 pipas vino Torregrosa . $65.00 una. 
70|2 i d . i d . i d . $6&.00 las 2|2 
60 cajas I d . A d r o l t Imber t , $10.60 caja. 
45 i d . chocolate M . López , A. $30.00 q t l . 
10 i d . anis Celeste, $15.50 caja. 
25 i d . vino viejo Caridad, $9.00 i d . 
30 i d . i d . amont i l l ado Cervantes, $9.25 
caja. 
25|4 i d . r lo ja R iba l t a . $19.00 uno. 
25 i d . T r i p l e sec R o m a ñ á . $12.00 caja. 
50 i d . crema sur t ida , $12.00 i d . 
25|4 vino Moscorra, $20.00 uno. 
25 cajas ron y a n í s escarcliado $6.50 caja. 
Vapores de travesn 
SE E S P E R A N 
D i c i e m b r e . 
1 4 — N o r d f a r e r , H a m b u r g o . 
1 4 — L a Champagne , V e r a c r u z . 
1 6 — M o r r o Cast le , N . Y o r k 
„ 1 6 — K . Ceci l ie , V e r a c r u z y esca-
las. 
„ 1 6 — M o n t e r e y , V e r a c r u z y escalas 
„ 1 6 — M o n t e v i d e o , C á d i z y escalas. 
„ 1 7 — S y r a , H a m b u r g o y escalas. 
1 8 — Saratoga, N . Y o r k . 
„ 18—Albingia , Hamburgo . 
„ 18—-Gracia, L i v e r p o o l . 
1 9 — R e i n a M . C r i s t i n a , Ve rac ruz . 
„ 2 0 — W e s t p l a l i a , A m b e r e s . 
23—México, N . Y o r k . 
2 3 — M é r i d a , V e r a c r u z . 
2 3 — P l a n o t N e p t u n e , H a m b u r g o . 
25— havana , N . Y o r k . 
26— M . M . P in i l l o s , Barcelona. 
„ 2 4 — B o r d e a u x , H a v r e . 
2 9 — Severn, T a m p i c o y V e r a c r u z 
3 0 — Cayo L a r g o , A m b e r e s . 
E n e r o 
,, 2 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y es-
las. 
2—Albingia , Veracruz. 
2—Beatrice, B. Aires . 
2—J. Forgas, Barcelona. 
SALDSAS 
D i c i e m b r e : 
„ 1 5 — L a C h a m p a g n e , Sa in t N a -
z a i r e . 
„ 1 6 — M o r r o Castle, Pogreso y V e -
rac ruz . 
„ 1 7 — K . Ceci l ie , San tander y es-
calas . 
„ 1 7 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
„ 1 7 — M o n t e v i d e o , Ve rac ruz . 
19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Albingia , Veracruz. 
„ 2 0 — R . M a r í a C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
21—Sara toga , N . Y o r k . 
23— México, Veracruz y escalas. 
24— Mér ida , N . Y o r k . 
2 5 — B o r d e a u x , P r o g r e s o . 
3 0—Severn , Canar ias . 
E n e r o . 
3 — A l b i n g i a , C o r u ñ a y escalas. 
5—Beatrice, B . Aires . 
V A P O E E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Co»me Herrera, de la Hatf t=a fce&sá lot 
mar tes , á las 5 de l a t a rde , pa ra Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
i Jas 5 de ia tarde, para Sagua y Caiba j ién , 
regresaado los s á b a d o s por la m a ñ a n a Se 
nespacíia á bordo. — Viuda de Zuiueta» 
De 
Puerto de la Habam 
D í a 12: 
Barcelona y escalas en 34 d ía s vapor 
e s p a ñ o l P i ó I X c a p i t á n Gibernau, tone , 
ladas 3778 con carga y 243 pasajeros á 
Marcos linos, y comp. 
D í a 13: 
De Canning en 18 d í a s goleta inglesa H a r -
teny c a p i t á n Wasson, toneladas 319 con 
carga á S. Prats. 
De M I a m i y escalas en Shoras; vapor amer i -
cano M i a m i c a p i t á n Sharpley toneladas 
1741 con carga y 14 pasajeros á G. L a w -
ton Childs y comp. 
¿Je ISewport New en 5 y medií» d í a s vapor 
nourego Olaf K y r r e , c a p i t a l Servenser, 
toneladas 3063 con c a r b ó n / á L . V. Place. 
De L ive rpoo l en 19 d í a s vapor e s p a ñ o l Nice-
to c a p i t á n Beotegui toneladas 2703 con 
carga á G a l b á n y comp. 
De Cayo Hueso en 1 d í a s goleta americana 
Wasa, c a p i t á n E d é n toneladas 67 con 
madera á A. A. Gardner. 
S A L I D A S 
D í a 12: 
Para M o b i l a v í a Matanzas, vapor noruego 
Times. 
D í a 13: 
Para Cayo Hueso y M i a m i vapor americano 
M i a m i . 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B I E R T O 
Para N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é -
nova, v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l Calvo p o r 
M . O t a d u y . 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo , y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor f r a n c é s 
La Champagne por B . Gaye. 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o l Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v í a Santander va -
por a l e m á n K. Cecilie, por H . y Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 12: 
Para Mobi l a v í a Matanzas vapor noruego 
Times por L . V . Place con 
50 barr i les mie l y 
1 id . efectos. 
Para rascagou la go le ta americana Otis' por 
el c a p i t á n . 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTXADAS 
Día 13: 
De Santa Cruz goleta 2 Hermanos, p a t r ó n 
Pu jo l con 154 sacos maiz y efectos. 
De Santa Cruz goleta Ines i ta p a t r ó n Abe l lo 
con 54 sacos miaz y efectos. 
De C a b a ñ a s , goleta M a r í a Luisa , p a t r ó n L ó -
pez con 300 caballos l e ñ a . 
De C á r d e n a s , gole ta U n i ó n , p a t r ó n E n s e ñ a t 
con 400 sacos a z ú c a r y 40 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas goleta Almansa, p a t r ó n C a b r é 
con 100 sacos a z ú c a r y efectos. 
De C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a p a t r ó n Masot 
con 150 pipas aguardiente . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 13: 
Para C á r d e n a s goleta Rosi ta p a t r ó n A l e -
many, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesi ta , p a t r ó n Abe-
l lo con efectos. 
Para Ciego Nov i l lo , gole ta Mar t a Dolores, 
p a t r ó n Pu jo l con efectos. 
Para C a n a s í goleta I n é s , p a t r ó n Piera, con 
efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enr ique ta , p a t r ó n 
E c h a v a r r í a con efectos. 
NACIMIEINTOS 
D i s t r i t o Norte . — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Sur. — l v a r ó n mestizo n a t u r a l ; 
1 hembra blanca na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o Sur. — J o a q u í n de A g u i l a r con 
Ramona Gonzá lez . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte. — M a r í a Justa Bacallao, 24 
a ñ o s , Jibacoa, San L á z a r o 194, Tuberculosis . 
D i s t r i t o Sur. — Ramona H e r n á n d e z , 52 
a ñ o s . Habana, Alambique 59, Tuberculosis . 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é Arguel les . 29 a ñ o s 
Cuba, Recreo 20, D i l a t a c i ó n a ó r t i c a ; J o s é Be_ 
niro , 44 a ñ o s , E s p a ñ a , P r í n c i p e , Reumat is -
mo c r ó n i c o ; Andrea S a m a ñ o , S d í a s Haba-
na, Soledad 6, T é t a n o i n f a n t i l ; S a l o m é Acos-
ta, 50 a ñ o s , S. la Grande, C. Ma lbe r t i , "Me-
l a n c o l í a ; Rogelio F e r n á n d e z , 10 meses, Q. 
Obispo, E n t e r i t i s i n f a n t i l ; Alf redo S e d a ñ o , 
8 m é s e s , Habana, I n f a n t a 32, Mening i t i s s i m -
ple; Domingo B a r r a n é d a , 30 a ñ o s , P. R ío , 
Nef r i t i s aguda; J u l i á n Díaz , 49 a ñ o s . H a - , 
b a ñ a , Q. Dependientes, Endocardi t i s ; Juan 
Pizarro, 2 a ñ o s , id . M a r i n a S, M e n i n g i t i s ; 
Eugenio Acosta, 90 a ñ o s , Canarias, R o d r í -
guez 7, Hiper t ro f i a cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Mat r imon ios 1 
Defunciones 12 
Diciembre !> 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte. — 2 hembras blancas le -
g í t i m a s . 
D i s t r i t o Sur. — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Este. — 1 v a r ó ; blanco n a t u -
r a l . 
D i s t r i t o Oeste. — 1 hemb. blanca l e g í -
t i m a ; 1 v a r ó n blanco n a t u r a l : l v a r ó n blan_ 
co l e g í t i m o . ' 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — Dominga Ramos, 11 me-
ses, Sevil la 113, Mening i t i s . 
D i s t r i t o Sur. —Jul ia Blanco, 57 a ñ o s G u i -
ñes , Manr ique 151, Hemor rag ia cerebral. 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é P é r e z , 79 a ñ o s H a -
bana, J. del Monte 419, A r t e r i o esclerosis; 
A g u s t í n Vázquez , 6 meses id . Pala t ino , 
At reps ia ; Juan Carrasco, 70 a ñ o s , Los Pala-
cios, Omoa 39, E n t e r i t i s c r ó n i c a ; Mercedes 
Gand í a , 74 a ñ o s . Habana, San J o a q u í n 33, 
As i s to l i a ; M a r t i n a Collado, 69 a ñ o s , id . A . 
Desamparados, A r t e r i o esclerosis; F o r t u n a t o 
G u t i é r r e z , 57 a ñ o s , E s p a ñ a , Q. Dependientes, 
C á n c e r de la vegiga; Augus ta R e n t e r í a , 7 
meses. Habana, S u á r e z 32, Bronqu i t i s capi-
lar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Defunciones 9 
Dic iembre 10 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Este. — 1 v a r ó n blanco l é g í t i m o ; 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oeste. — 1 hembra blanca na tu -
ra l . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o Este. — Manuel Gómez con M a -
r i ana Lorenzo. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur. — Basi l io Zequeria, 22 a ñ o s . 
Habana, F a c t o r í a 72, Tuberculosis ; Rogel io 
Quintero, 8 meses, id . Angeles 72, B r o n q u i t i s 
aguda; Adelaida Díaz , 12 a ñ o s , id . Ind io 42, 
Bronco n e u m o n í a . 
D i s t r i t o Este — Mercedes Arambard i , 1 
a ñ o s , Habana, Velazco 15, Men ing i t i s t u -
berculosa. 
D i s t r i t o Oeste. — Felipe Ramos, 7 a ñ o s 
Habana, Santo T o m á s 37. Fiebre t i fo idea ; 
Mercedes Madan, 28 a ñ o s , id . San Carlos 19 
E n t e r i t i s ; E l o y Torres, 8 d í a s . Habana, Cr i s -
t i na 26, T é t a n o i n f a n t i l ; Mercedes Russi, 19 
a ñ o s , id . Sierra, Suicidio por fuego; Onofra 
More jón , 30 a ñ o s . J. del Monte 225, Tisis t u -
berculosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Mat r imonios 1 
Defunciones 9 
Diciembre 11 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oeste.¿¡— 1 hembra mestiza na tu -
r a l ; 1 v a r ó n blanco na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o Sur. — A r t u r o Paraja G a l á n oon 
C á n d i d a G a r c í a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte — Josefa R o d r í g u e z . 2 me-
ses. Habana, C. Blanca, Castro enter i t is . 
D i s t r i t o Sur. — Catal ina Abreu, 3 9 a ñ o s , 
Habanafl, Sit ios 9, F í s t u l a s del ano. 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é P é r e z , 27 a ñ o s Es-
p a ñ a , L a Covadonga, Tuberculosis; O l a ü a 
Moré, 30 a ñ o s Habana, Fernandina 22, i d . ; 
Caridad Pita , 30 a ñ o s , id. Flores 11, Suicidio 
por fuego; Anton io Real, 30 a ñ o s , E s p a ñ a , 
La Benéfica, Tuberculosis ; Rafael T r a v e r í a , 
3 a ñ o s , Habana, Jovel lar 3, Fiebre t i foidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos r> 
Mat r imonios 1 
Defunciones. 7 
y S o c i e ü a o l e s , 
\ m u s 
Yenta de un remolcador 
De 50 toneladas brutas, con m á q u i n a de 
vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana const ru ida en é s t e 
a ñ o , y alcanza una velocidad de 12 mi l las 
por hora. 
Para otros informes d i r í j a n s e á la redac-
ción de este p e r i ó d i c o . 
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JL>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á l o que previene el A r t i c u -
lo 48 de los Esta tutos Sociales se convoca 
á los s e ñ o r e s asociados para las Elecciones 
Ordinar ias de Di rec t iva para el bienio de 
1908-1909. 
L a E l e c c i ó n s e r á para un presidente para 
el bienio, un p r imer v icepres iden te para 
el a ñ o de 1908; u n segundo vice-presldente 
por el bienio, quince vocales y cinco suplen-
tes t a m b i é n por el bienio ante dicho. 
Las Eleciones t e n d r á n lugar en el S a l ó n 
de Fiestas del Centro Social, el d ía 15 del 
mes en curso, á á n d o comienzo á las docñ 
del d í a y t e r m i n a r á n á las ocho en punto 
de la noche, en cuya hora s e g ú n previene 
el A r t í c u l o 63 de los Estatutos se c e r r a r á n 
las puertas del Centro, y se v o l v e r á n á a b r i r 
tan luego hayan votado los Socios que se 
encuentren en el Sa lón de Elecciones, prece-
d i é n d o s e seguidamente á los Escrut inios . 
Para mayor orden y comodidad de los so-
cios h a b r á en dicho local diez mesas de v o . 
taciones á cuyo frente t e n d r á cada una un 
c a r t e l ó n con el n ú m e r o pr imero y ú l t i m o 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
Para poder vo ta r es requisi to indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de e?te a ñ o y no otra clase de documento 
( A r t í c u l o 58 de los Es ta tu tos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha de l lover 
tres meses de inscr ip to ( A r t í c u l o 11 Inciso 
10); asi como e s t á obligado el socio á pre-
sentar el recibo a ludido á l a Comis ión de 
puerta á ñn de cumpl imenta r el A r t í c u l o 
49 de los Estatutos . 
L a puer ta de entrada a l Sa lón s e r á la da 
Prado y la de salida la de Morro . 
Se advier te que el acto de vo ta r ha de 
ser personallsimo. 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente se 
hace p ú b l i c o para conocimiento de los se-
ñ o r e s socios. 
Habana 9 de Dic iembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariauo Panlagua 
6 t - 9 - l m . l 5 
Sociedad "La Unión de Gocinerof 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad f a c i l i t a cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Pondas de toda ia 
Is la ; a s í como á las casas gle Comercio y 
part iculares. L a Sociedad garant iza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo sol ici tan. 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s háb i l e s ele 
una á cinco de l a tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amis tad 156, altos de Marto 
y Bclona. 
Í .9U8 26.2D 
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H a b a n e r a s 
M O T A © 
TJina iruieva que es unu sorpresa. 
:Xueva gratísinia del matrimonio do 
•una bella dama de la. más alta distin-
ción, la jü'ven é interesante Adriana 
Armand, perteneciente á nuestra me-
jor sociedad. 
Anoche, en la intimidad más absolu-
ta, se ha celebrado la boidta (Je la espi-
ritniail señora con el distinguido caba-
Üero señor Oalbriel Herrera. 
Kadia ha precedido, ni aun el miás 
wnei'Ho ruimor d'e la crónitea, á la noti-
cia que antecede. 
Ni anuncios ni invi.tiacicnes. 
Así, co'n el (iaráoter de una dulce y 
fi lada famdliaridaid, han querido los 
novios unir su suerte ante el ara sa-
girad'a. 
En la iglesia, 'de Swn Salvador tuvo 
celelbración la ¡boda, aipadrinándola el 
señor Alej'andro ^Martínez y su distin-
giuida esíposia, la señora Angelina Ar-
maaid, hermana ;d¡e la. esipiritual desipo-
siaida. 
Y cctmo testigos aotuaron los seño-
res AuréMo Hevia y Raúl Eavaraagh. 
El cronista levanta acta de ceremo-
nia tan símipáticu y tan interesante. 
Oúmpleime aihora saludar a ios nue-
vos esipesos esa osa felicidad ¡̂iie em-
pieza hay para 'ellos con tod'a la gloria 
y toda la poesía, de las auroras. 
el Atemo. 
Está ya. decidida para el lunes 23 
HTi-a grau vel'aida de la culta sociedad 
e»n honor de Tina di lorenzo. 
La insiigne actriz llenatrá uno de los 
más bellos -númeroís d-el programa. 
Otros artistas de k brillante Com-
-pfsñía de Pa/vret, y entre ellos el nota-
h h actor señor Daiéní, prestarán á la 
fiesta, su concurso valiosísimo. 
Fiesta de arte encantadora. 
« * 
De mache. 
Muy animada y muv concurrida la 
sala del Nacional durant? La' represen-
tación de E l Trovador. 
jCuáníos rjpLauisos para el tenor! 
Tres veces tuvo que repetir Zérola, 
en medio de una ovación dalira-nt?, la 
célebre cmialeita. 
Fué ei héroe de la noche. 
>íuin¿?tfí, desde los tiempes de Ra-w-
ner, se ha cantado así, tao briosamen-
te, el Madre in felíce de la inmortal 
ópem de Y-:rda. 
E'ÍÍÍS. salvada, la ternipo-rada. 
Se dijo esto con el triunfo de Agcs-
tini en Tosca, y se ha rerpetido anocihe 
con el triunfo de Zérola m. E l Trova-
dor. 
Todos lo reconocen. 
Bridaba en la gran sala del Nacional 
un púolico tan selscío y tan distingui-
do como selecto y distinguido es el que 
siémipre aerado á -veladas de la ópera. 
EbpábtácUJo favorito, en toda época, 
de nuestra sociedad. 
Algunos nembres, escagidos al azar, 
"basísrán en prueba de lo distinguida 
\3}Ue era anodlie la concurrencia. 
Biasíará, sí, con hacer mención de un 
írrupo de señoritas, y entre éstas, de las 
n-jás celebradas, Ufaría Cecilia Franica, 
Jtíüia Jorrín, X n̂ia Freixas, Ana Ma-
•ría Vsidfs Pagés, ^íatilde Batista, 
Avelina Fernández, Leonor Lê zama, 
•Oloria Canales, Alaría Teresa Valdés 
Pa^és y Lolit^, de la Vega. 
Con las señoritas de Ri-vero, las lin-
dísmuss X;.na y Teté, veíase en un pal-
oo á Evelia Martínez. 
Vcotía esta espiritual señorita el tra-
je largo por vez primera. 
El resto de la concurrencia era igual-
miente selecto, igualmente distinguido. 
En Payret anoche. 
El público, público elegante, en su 
mayoría, salió enoanitado del arte, gra-
cia y delicadeza de Tina di Lorenzo en 
la preciosa comedia E l mundo del fas-
tidio. 
Hizo la artista de su papel una fi l i -
grana. 
Estuvo genial, fascinadora!. . . 
Se comentaba en el teatro, aplau-
diéndose por lo acertada, la orden de 
nuestro Alcalde de cerrar el tránsito 
de carruajes durante la representación 
por el frente y costado de Payret. 
Medida que se imponía en aras del 
mejor lucimiento dal espectáculo. 
Hay en perapectiva la matinée del 
domingo, llamada, por lo visto, á un 
éxito tan brillante comió la primera le 
la temiporada. 
Ya es conocida la obra. 
'Como que se trata de Divorciémonos, 
comedia de Sardou, donde está inimir 
taible Tina di Lorenzo en el paipel de 
protagBnista. 
Esta noche. 
Hay tregua de teatros. 
Descansan las Com pañí-as del Na-
cional y de Payret para volver ma-
fiinna á su brillantes jornadas. 




Hoy 13 de Diciembre, función par t a n l i i 
E n s e ñ a 7 i z a l i b r e . 
Estreno de E l E s t u d i a n t e 
L a s doce de l a n o c h e 
JEl { j a l l o de l a P a s i ó n 
IÜKJIW 
Mm T8aíral35 
I N a c i o n a l 
Anoche la Compañía de ópera can-
tó la inmortal partitura de Verdi 
" E l Trovador", la perla del género 
romántico, con éxito grande en todas 
sus partes. 
El teatro estaba lleno de distingui-
da conciurrenoia en todas sus locali-
dades. El tenor Zérola hizo un Man-
rique superior. La "cavaleta" del 
tercer acto tuvo que repetirla tres 
veces en medio de los aplausos y 
bravos frenéticos del público. 
María Gitudice fué una Leonor 
ideal, cantó con gran acierto, y la Lin-
dad Monti caracterizó el tipo de la 
Azucena con todo el vigor de una 
gran artista. 
\ Ese '"Trovador" hará eco en la 
historia del arte y se hará repetir en 
la temporada. 
''No lil lia 'n ol mon tres" noyas mes 
semblants ft, un pomet de flors, Bonicas y 
graciosas ab caraVa' ánge l , eos de nina y 
postiircUis d'auorll. T e ñ e n lo chic de las 
francesa!? y la ¡gracia de las espanyolas. ' L * 
seus l lavis sonirlhuen ab Yo polonot enc l sér 
de las fadnp, sos nlls enllulicrnan ranima 
Lo cual traducido al castellano 
quiere decir poco má-j ó menos: 
No hay en el mundo tres mujeres 
más paivcidas á un ramo de tío res. 
Bonitas, graciosas, con cara de án-
gel, cuerpo de muñeca y movimien-
to de pájaro. Tienen el '/chic" dé las 
francesas y la gracia de lias españolas. 
Rus labios sonríen con el beso encan-
tador C»J las sirenas, sus ojos deslum-
bran el alma y cuando bailan hacen 
latir el corazón al compás de la mú-
sica. 
¡ Muy bien por las noyas del llano 
de Barcelona! 
La Rodríguez parece que cuenta 
con un repertorio lo suficientemente 
extenso para renovar á diario obras 
en el cartel. Ayer "La Viejecita", 
hoy "Enseñanza Libre" y mañana 
" E l guante amarillo", revelan en la 
nueva tiple condiciones y facultades 
excepcionales, y la acreditan de ar-
tista de verdadero trabajo. 
Otra tiple hay en Albisu cuya modes-
tia es tan exajerada que supera á sus 
facultades, con ser estas las suficien-
tes para triunfar. Me refiero á Luisa 
Moscat, la mujer elegante y hermosa, 
la artista de talento, siempre discreta 
y ajustada á la severidad qne ella 
misma impone á los personajes que 
interpreta, sin despojarlos, por ello, 
de la gracia necesaria para hacerlos 
agradables al público y arrancar el 
aplauso. 
Una y otra Luisa llevan hoy el pe-
so del género chico en nuestro teatro 
de la zarzuela y ambas cosechan en 
él los aplausos que merecen sus indis-
cutibles méritos. 
El cartel de esta noche no puede 
tener más atractiivos. "Enseñanza 
libre" á primera hora; después, en 
segunda tanda, estreno de la zarzuela 
cómica en un acto y tres cuadros titu-
lada " E l Estudiante". López Silva 
y el maestro Chueca garantizan el 
éxito de su producción, si no ñiesen 
bastantes los obtenidos • por dicha 
obra en Madrid y otras provincias 
españolas. 
A última hora "Las doce de la no-
che" y >'El gallo de la pasión", en-
tremés ^í^te último recientemente es-
trenado. \ 
M a r t í 
Muchas vistas, muchas coplas, 
muchos bailes y mucha música habrá 
esta noche en el teatro de Adot. 
Esto no es nada nuevo para el pú-
blico que concurre á Martí y que sabe 
que es verdad que la empresa cumple 
lo que ofrece en sus programas, por 
si alguno se ha olvidado de ello. 
Las vistas estrenadas anoche fue-
ron muy aplaudidas, lo mismo que las 
conpletistas bailarinas, y el público 
satisfecho del espectáculo, bueno, 
bonito y barato, se propone conti-
nuar favoreciendo á la simpática Em-
presa. 
A c t u a l i d a d e s 
Un noy que comió las primeras 
monjetas de su vida, en San Juan de 
Vilasar, pueblo de la provincia de 
Barcelona, que produce catalanes re-
cios, trabajadores y honrados. Los 
treinta y tantos años que lleva en 
esta casa, preparando planas y lu-
chando con originales y la gent»3 de 
"escaleras abajo", que lo quieren con 
amor filial, no le han hecho aminorar 
un átomo el amor que siente por su 
patria grande y por las cosas de su 
tierra. 
Como el noy de refrencia— 
á fuerza de manejar letras entien-
de de elLas, le rogamos que nos escri-
biera la impresión que le causó la 
i»;aparición anoche del "Trío Sola" 
en el escenario de "Actualidades" 
y héla aquí tal como llega á nues-
tras manos: 
D e ! v a l s á i o s a c o r d e ® m e l o d i o s o © 
L»QS p a r e j a s f r e n é t i c a s ¿ i r a b a í i , 
N l u e H e i n r í e r í t e t u s f o r m a s o n d u í a b a n 
B n bfian i o s c o n t o n e o s c a p r i c h o s o s . 
A l c e s á r d e v a l s a r , v i q u e e n t i a n s i o s o 
T o d o s s u v i s t a c o n a f á n f i j a b a n 
Y s i u n s a l u d o t u y o c o n q u i s t a b a n 
S i n r e s e r v a m o s t r á b a n s e o r é u B S o s o s . 
S>a t u n o e r e s h e r m o s a , s e ¿ ú n v e o , 
¿ P o r q u é h a c i a t í s o n t o d o s a t r a í d o s ? 
¿ G o á l e s t u t a l i s m á n , t u c a m a f e o ? 
INo e s u n o s o l o q u e s o n d o s u n i d o s ; 
Q u e c o m p r o m i s c o r s e t s e n Bl> G O R 
Y e n e s a m i s m a c a s a m i s v e s t i d o s . 
C o r r e o d e t P a r í s ? O b i s p o 
ü l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z v 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 2711 
L a famosa artista e s t á encantada con la 
elegancia de nuestras habaneras, y no di-
simula su encanto pues como mujer al fin 
es curiosa y cuando le llaman la a tenc ión 
un traje 6 un abrigo, pregunta de donde 
procede :1a respuesta de las damas no se 
hace esperar. De la filosofía, la famosa ca-
sa de neptuno y san nico lás . 
nMffjl» -*gan—— 
l _ 
•—En la finca "Cieguito," (Mani-
caragua), ha sido detenido Benito 
Alonso, montero de dicha finca y 
á quien se supone autor de la muer-
te de Alvaro Vega. 
—En Calicito han sido detenidos 
y entregados á la autoridad corres-
pondiente, Manuel é Ignacio Casti-
llo, por conducir ganado sin el co-
rrespondiente pase de tránsito. 
Deteueiones y servicios realiza-
dos por la Guardia Rural, durante 
el mes de Noviembre de 1907, con 
expresión de las causas que han 




Homicidio . 1 
Lesiones 35 
Roho , . . . 26 
Hurto , 38 




Daños á la propiedad. . 14 
Amenazas condieionales. . 14 
Portar armas sin licencia. 28 
Estafa 4 
Incendiarios 11 
Maltrato » . . 9 
Embriaguez y escándalo. . 8 
Disparos de armas. . . . 4 
Infracciones varias. . . . 86 
Faltas á las autoridades. . 43 
Prófugos y desertores. . 2 
Total 433 
Servicios 
Presos conducidos. . . . 447 
Citaciones judiciales. . . 2,505 
Auxilios á autoridades. . 136 
Id. Id . á particulares. . 57 
Id. id. por orden judicial. 87 
Animales entregados á au-
toridades. . . . . . . . 87 






Esta mañana se recibió aviso en 
el juzgado de guardia, participan-
do' que en eíl punto conocido por 
" E l Pontón", demarcación del Ve-
dado, había aparecido asesinado un 
individuo. 
Seguidamente se dirigió haeia di-
cho lugar el señor juez, donde á las 
once y media se encontraba cons-
tituido, por cuyo motivo el juez del 
distrito señor Justiniani, al ver que 
á esa hora no había regresado, se 
fué á constituir en dicho lugar con 
el escribano señor Gover. 
M I E L A I M Z ( M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la l ímpresa i>/«rjo de 
la té a r ina , y Abogado y Notario del 
Ceutro AsLuriano. 
CUBA 29, altos. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
r . P a l a c i o . 
Kaffcrmatíides de Señoras.—VUa Unna-rtaa.—Cúujín an general.—Coasuitas de 15 & i.—Saa JLtoajo 24S.—l'eiéíono 5 34,..— 
C, 2674 2G-1D 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Telé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res . 
C. 268S 26-1D 
DR. HERNANDO SE8Ü! 
CATJEDRATICO D£ LA IJ2«VEK¿II>AD 
Hujet itttc&cif.s tui Pecho 
BROJÍQÍTIOS Y ííAEGANTA 
NARIZ í OAOÔ  
IÍKPTOÍJO jjr. BE i * i J 
Fara enitraKxi pobiT» oc Gu gaata. JNaxu y Oítioe.— CUJÍSUÍÜS y opfracionci en ¿í Hospital Mero.xlcs a laa á de la mara-na. 
C. 2665 26-11) 
En ntiéstra edipiÓn de maña.na pu-
blica rcmns los informes que adqui-
ramos sobre este, crimen. 
LESIONADO GRAVE 
Ayer tarde, al transitar por la 
calle del Sol esquina á Habana, el 
blanco Antonio Díaz Velarde, de 70 
años de edad, vecino del número 53 
de la primera de las citadas calles, 
al pasar de una acera á otra, fué 
arrollado por el caballo de un co-
che de plaza, que lo derribó al sue-
lo al darle un golpe en el pecho con 
la eaheza y al caer sufrió varias he-
ridas y contusiones, que le origina-
ron fenómenos graves de conmoción 
cerebra'l. 
La policía detuvo al conductor del 
coche, blanco Francisco B. Fernán-
dez, vecino de . la quinta " E l Pin-
tor," el que declaró que al bajar 
con su vehículo por la calle del Sol 
pasaba de nua aeera á otra el le-
sionado al que- gritó para que se 
detuviera, perp éste parece que no 
lo oyó, y continiió avanzando y como 
no pudiera parar di caballo, éste lo 
tiró al suelo. 
E'l lesionado dió cuenta de este 
hecho al señor Juez de Instrucción 
del Oeste. 
AOCIDENTE DEL TRABAJO 
En la casa de salud "La Purísi-
ma Concepción,", ingresó para su 
asistencia médica, el blanco Pedro 
Ruiz Azmer, vecino de Esperanza 
52, el que trabajando en la casa en 
construcción calle de Inquisidor es-
quina á Muralla, le cayó encima un 
tablón, causándo'le una herida en el 
dedo grueso del pie izquierdo. 
Dicha lesióu fué calificada de pro-
nostico grave. 
DETENIDOS POR HURTO 
Los morenos Cándido O'Rei'll.y y 
José Mazorra, fueron detenidos en 
la calle de Flores esquina á Mata-
dero, por habérseles hecho sospecho-
sos al Vigilante 971, al ver que lle-
vaban un saco' al homlbre, el que 
abierto contenía tres .piezas de dril 
cuya procedencia no pudieron justi-
ficar. 
Lo oeupado resultó haber sido hur-
tado del estableeimie.nto de ropas 
situado en Príncipe Alfonso núme-
ro 447. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
QUEMADURAS 
La mestiza Emilia García Barrero, 
vecina de Pocito número 9. sufrió 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo, al prendérsele fuego á las i 
ropa.s que vestía con la llama de un 
reverbero. 
El hecho fué casual y el estado 
de la paciente es grave. 
ATENTADO Y LESIONES 
El moreno Pascual Lamadrid Pi-
la, que se encontraba ayer traba-
jando en unión de otros individuos | 
sentenciados por las Cortes Corree-' 
clónales, en las caballerizas de la 
novena Estación de Policía, trató de 
fugarse y al detenerlo el vigilante 
qne los custodiaba, le hizo agresión 
con un palo, lesionándolo levemen-
te. 
Lamadrid fué puesto á disposición 
del juzgado del Oeste, acusado de 
atentado y lesiones. 
UNA GUITARRA PAiRA ESTAFAD 
Sí caipirtán de polücía de la quinta 
estación señor González, con notioiias 
de que Juan Jiménez Capote (a)̂  " J i -
rmenito," vecino de Amimas númí-ro 
100, se dediica á la aipunfeción de unta 
riifa por medio de los 'tenmimlee del 
"Jad Alai ," así como á la expendldóm 
de otras rifas no autorizadas, solicitó 
ma'ndamiieñto del señor Juez Corretc-
cionail del primer distrito, para pene-
trar en drcihia casa, no loigranldo su db-
jeto, por estar cerrada la hahitación 
que él Jiimienito ocopa. 
El capitán señor González, practi-
có entoncits un registro en el cuarto 
contiguo al de Jiménez, que ooufpaba 
Mercedes Rodríguez Guerra, ocupando 
en un baúl qeu estaba daba jo de la. ca-
ma, un aparato de metal, conocido cora 
el nomlbre de "Guitarra," que se enr-
ipie a para efectuar tinnos. 
La Rodríiginea míaníf'esto que dieiha 
guitarra se La. entrtfgó para iqpe se la 
igmaidara, Allieda Menéndez y Velaeoo, 
amiga de Jimiémeiz, á quien no ve desde 
él útemo dormnigo. 
La "guitarra" fué remitiida al se-
ñor Juirz de guarddia. 
R I F A S Y APUNTACIOLNES 
Provisto de m,andamiento judicial, 
el teniente de la. quinta estaeión, señor 
Etmilio Menéndez, aaom'pañado del sar-
gento M. Calvo, cumpiliendo órdenes 
del oaipitán señor González, se personó 
ic¡n la casia San José 35, oeiupando 566 
ptatpeletas de diferentes rifas para el 
iiorteo de Navidad, 9 libretas con apun-
taiciones, 195 listines. 152 listáis de dis-
tim-ias loterías, otra de la rifa de un 
sorr.ibrero, otra de un Monte Cario, 
otra de un camiisón y dos de apuntaeio-
nes de "Jai A l a i " y varias oartas re-
lacionadas con las rifas. 
•Como expendedores fueron arresta-
dos Mearía Isaibel Otero y Prameisea 
Vlí^quez Zabala, los que viven en la 
•m'jfeüná cesa, a í̂ como Manuel Cisero 
Brito. que se eneontraiba allí, y al que 
se cempó una pHipeleta con apuntaciones 
de "Jai A^ai." 
De este serviicdo se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del distrito. 
ROBO DOE PíDEiNOAS 
En la casa Aguik número 229, do-
micilio del señor Raifael Bernardo Gó-
mez Romay, han efeictuado, hace días, 
un roÍK) consistente en diferentes 
prfnd'as, antiguas y modernas, que en 
sus estuches estaban guardadas en un 
escaiptajrate. 
Del heicího á dado ouenta. la polioía 
secreta al señor Juez del Centro y lo 
robado asciende á más de $60. 
Se ignora qUiien ó quienes s&an los 
autores de este robo. 
¿Le grustau las perlas? ¿Los r u -
bíes? ¿Lus esmeraldas? ¿Zafiros? 
¿O prefiere Va. los brillantes? 
De (odas ostas preciosas piedras 
sueltas y combinadas en elegantísimas 
joyas encuentra un enorme surtido ab-
solutamente nuevo en EL FENIX, de 
Hierro y C? 
es Ha de 11,008,875 H w p 
Dicho documento fué eiJii 
el Banco de Inglaterra a l M ^ J i 
ponés como primer pla% ^ T ^ o S 
nización que el gobierno .chin ^ 
prometió á pagar al Japón T ^ eô  
la guerra chino-japonesa . d p T ^ l 
ce añas. El segundo p.la2o J 
d n n n r otro oh^mio An o rv^_ p»^ 
libi 
o por c eque de 8.225 OOo 
El cheque de menor 
esteirlin^í 
^ cantil J 
seguramente^ so ha ex t en^ i^ % 
fué ell firmado por el Tesore " ' ^ 
Estados Luidos á favor de \\* ̂  \ 
land para salvar una discrP J: ^ ^ti r fliscre^ ."; 
•servada, en el último pa,g0 ^s"Ah 6 
p-residencial. El importe M ^ 
era de "un centavo". 
Mr. Cleveland no So hfll] 
apurado de dinero v eoV»r.̂  , '̂iv 
mentó en un cuadrd.como o- ^ 
Otorgando una gracia.— 
Se cuenta en estos momentos una 
bella anécdota de Üa princesa Yolanda, 
S. A. R.. de Italia, una preciosa cria-
tura de seis años. 
Una viuda de oficial que inútil-
mente había solictado la aumentaran 
su exigua pensión, dirigió un memo-
rial al intendente de Palaedo con esta 
dirección; " A su Alteza Reía! la prin-
cesa Yolanda. Quirinal." Recibido el 
mensaje por el rey lo leyó, y con una 
seriedad imperturbable, dándola al 
chambelán de servicio, le dijo: 
—Presentad este memorial á la 
princesa. 
El chambeMn lo llevó á la cuna don-
de dormía con ¡sus puños apretados la 
heredera, y con gran admiración de la 
nurse leyó el memorial, volviendo lue-
go verca del rey. 
— j Qué ha contestado la princesa ? 
—preguntó Víctor Manuel. 
—Nada, señor. 
—Perfectamente. Quien oalla otor-
ga. Haced que se satisfaga á la de-
mandante. 
Cansancio.— 
(Traducción de Teodoro Ijlorente) 
¡Dulzura, más dulzura, y más dulzura! 
T u transporte febril, ¡oh hermosa! calma; 
sienta bien á la amante muchas veces 
la ternura tranquila, de una hermana. 
Sean arrulladoras t us caricias, 
blando tu aliento, dulce tu mirada; 
más que el abrazo loco y delirante, 
vale un beso sin fln, que nos engrafta. 
Pero tu tierno y fiel corazón de oro, 
tú me lo dices, la pas ión inflama. . . 
¡ D e s o y e á esa vil pécora! L a frente 
sobre mi frente pon; tu mano enlaza 
con mí mano; repite el Juramento 
de eterno amor, que romperás mañana, 
y hasta que luzca el día, suspiremos, 
mi fogosllla Incauta! 
Pablo Verlalne. 
(Bogotá . ) 
Cheques memorables.— 
El cheque de 265,000 pesetas con 
que se ha estafado recientemnte al 
Banco de España, con representar ya 
una suma importante, no es sino una 
insignificancia comparado con otros 
cheques famosos que se registran en 
los ¡anales del mundo financiero. 
Cuando la "Beers Consolidated Mi-
nes" compró la propiedad de la Com-
pañía Central de Kimberley, la tran-
sacción se Llevó á cabo mediante un 
cheque de 5.338,650 libras esterlinas. 
M. Pierpont Morgan extendió en cier-
ta ocasión un cheque de 23.100,00 do-
llars; y hace seis años, para liquidar 
una jugada de Bolsa en Nueva York, 
suscrihi© otro de 23.908,770 dollars. 
La cantidad mayor qne se recuerda 
haber pagado por medio de un cheque 
sa. 
La nota final.— 
Entre amigos: 
—Que prontto ha pasado m 
este año. 
—Para, mí ha sillo eterno 
—Te advierto qne teng 





Gran Compañía de Onera TfJ-
No hay función. t a H 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática Italiana—J 
na di Lorenzo. 
No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de zJ 
zuela. 
Función corrí cía. 
A las ocho: "Enseñanza Libre1' f 
A las nueve: estreno de " E l í v ! 
diante." 
A las diez: "Las doce de la nochel 
y " E l gallo de ¡k Pasión."' 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo J 
Variedades.—Empresa Adot y Compí 
ñía. Función por tandas y los domity 
gos matinée. 
i TEATRO ACTUALIDADES. — Cinematái 
j grafo y Variedades.—Función poj 
• tandas y los domingos matinée. í 
Reaparición del aplaudidísimo Tríj' 
| Sola. 
I Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Praif 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estroros tod̂  
!><«• nnidif.s. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A Has ocho y cuarto: " En tierra des* 
conocida' 
A las nueve y media: "Los tíosej 
la Habana." 
ra 
ABRIGOS largos bordados de $5.30 á 
$53.00. 
MONTE CARLOS tafetán largos forra-
dos de $8 á $26.50. 
SOMBREROS novedad para Señoras de 
$3 á $21.20. 
SAYAS paño y etamina de 2 á 4 pesos. 
REFAJOS finos, todos colores, de 2 á 6 
pesos. 
TRAJES casimir niños y hombres de 
3 á 18 pesos. 
MAKFERLANES para id. id. desde 2 
pesos. 
WARANDOL 10|4 y alemanisco Sjé & 
30 ots. 
BRETAÑA ancha sin aprestos 30 varas 
2 pesos. 
GUANTES largos invierno, colores, á 
75 centavos. 
Flores, gasas, velos, plumas y adornos, 
de luto y colores para sombreros. 
Cnellos bordado* matices de novedad de 
80 et«. d 60 eta. ano. 
ApIlcadoBefl novedad Invierno. 





CASA DE LOS REGALOS, 
1-13 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n ! a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
t27-7 N 
EL GRAN REGALO DE AYER 
•de los almacenes de ropa y sederíi 
LA CASA GRANDE, nna preeiosi 
figura de broncf. tocó á la señoriáj 
Jo-sefa Aranguren, Principa númeil 
7. Habana. 
T e i o - S a l l i i i i i 
GBAN ÉXITO DE 
" i a Bella Moiiíerde" 
N U E V O S B A I L E S 
M X r i o S o l a 
ANUNCIOS VAUÍOSi 
R E P A R T O " O J E D A " 
E l mfi,s cerca de la población y 
tuado. Entre las calzadas de Jesús del AIOW 
y la de Concha y frente á. Henry Cla>. C»J 
agua abundante y sin ^ a v á m e n e s . boi»'* 
en las calles de Municipio. Pérez, R 0 ^ , 1 ! 
Luco, Reforma etc. etc. Vea lo aue ainj 
está fabricando. Informes Amargura « 
minls trac ión . 
20126 
E l e p t e s y B a : 
E n A G U A C A T E 116 (entre TenienteJ 
v Muralla) se exhiben una colección 
dida de S O M B R E R O S (modelos ^ 
condiciones inmejorables de precio y "c j , 
20133 
Criadas para casas americanas 
Se nsoesltan una manejadora y c 0 ^ 
para Vedado, cocinero Para el can pn- jj 
na Employment Bureau, O'Reilly ¿V * j 
na Cuba. 3-13 
C. 2858 L——— 
LO QUE PASA EN "LA COMPETI 
Augeles 15, de Kamón V*™* 
Se recibieron 2,500 ^en. -s de hierro n j 
dera y se venden b. precio ̂ e ,qUlQAngeia 
como 500 neveras y guarda comidas. 
15, Te lé fono 1538. 
18605 
Acaban de recibir Los Reyes i r f 
Un expléndido surtido en artícu ^ 
píos para regalos y en juguete. ^ ^ 
timos inventos europeos. 7¿ ^ 
S E T E l l D E ü N P P J C £ f [ f l l 
19701 i v iv i — — v ""n 
—— •—- _ >i ierro J H 
" ¡ A L E R T A ! 2,500 camas vende»¡6I 
dera de las m á s modernas, ^ . ^ p 
.vn^eles número r̂pdrae.Ccomldas. Angt 
y 600 neveras v guarda CUM.^^ de 
0 0 - n e v e r a » y ^ e U d ^ » , " ' 
15, Te lé fono 15S8 L  Competí 
món Portas. 
18572 
E n "Los Reyes Mgetos 
Encontrará siempre *°»}£%Ti*< 
ra regalos y variado f ̂ ¿ / o n e s ^ ^ 
ría. Se adornan macetas, jar 
tos. 73 GrJiano 73. iát-S"1 
Para digest iones^peno^, 
d e G a n d u l 
